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IZVJEŠTAJ O R,lDU INSTITUTA "RUDJER BOŠKOVIĆi1 
U 1957,, GODINI 
Organizaciono Institut se· dijeli: na Naučna sektor (17 
od je La i Zaštita .o d zračenja, te Naučni sekretarij_a"t (Knjižnica i 
Centralni f'o t o Labor'a't oz-L j) -i Upr avn i _sektor ( 4 "od s jeka}, Na čelu 
· pojedi·nih radnih jedinica su proc:Selnici odnosno· š~fovi, koji su od­ 
govorna za rad i me d juaobnu koordinaciju svojih organizEfcionih je­ 
-· dinica. · 
·~· . 
Radom Instituta,upravljao je Upravni odbor s~predsjednikom 
Nikolom Sekulićem, _potpređ:sje dm kom Sabora\NR Hrvatske ,na čelu. Nauč­ 
nim radom Institu:-ta·rukovodio je Naučnd, savj_et- s predsje,dnikom Prof. 
Dr.Ivanom 0·supekom na če Lu , 'Redovne sjednice Up_ravnog odbora i Naučnog 
. savjeta odz-žavane su u pr avf Lu jednom mjesečno,. đok .su hitni proble­ 
mi razmatrani na •-nekoliko izvanrednih sjednica. · · 
Krajem 1957.godine u Institutu je .r-ađf.Lo u_kupno 4o7 osoba, 
od tpga 220 stalni službenik,60 honorarnih.službenika i 127 radnika. 
Povećanje broja suradnika b Ll.o ·je uvjetovano situacijom oko 
izgradnje i· dovršen·ja naučnih ob jekat a , opr eman jem °labors.torij~, kao 
_i mogučn oatn.ma izbora med ju kandidatima, koji su zavr šđ.Lf, studije s 
odličnim ili vrlo dobrim uspjehom. 
U 1957.godini suradnici Institutp objavili su 32 naučna ra- 
da u domaćim i inostranim naučnim i stručnim .. časopisima, a daljnjih 
37„ radnja nalazi se u š t amp L: Odr-žano je 28 kolokvija,15 seminara iz 
teorijske fizike i ciklus od 12 sati predavanja iz područja tec)rije 
operatora. Pojedinačnih posjeta inostrahih stručnjak~ bilo je 32,Neki 
gosti su tom prilikom ·održali·kolokvije i predavanja. Na specijaliza­ 
ciji nalazilo se u 1957.god-.14 suradnika Instituta, a kra6ih studijskih 
putovanja, prisustvovanja kongresima.i,konferencijama i t.d. bilo je 
ukupno 28, U'protekloj godini Institut-je imao_ukupno 34 stipendista.:.. 
studenta,koji su odabrani medju na t ječa jn tm kanda.da't i.ma s oali.čnim i 
vrlo dobrim· uspjehom, a s najmanje 4 semestra studija.Posebno treba 
Ls taknut L , da Je i .XII .1957 c započe.o u Institutu "Rudjer Bošković" post­ 
diplomski studij, or-gan f z Lr-an u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu. 
4 .XII .1957 ,U::.:11"8.V!l~!. odbor Instituta organizirao je u Insti tu­ 
tu savjetovanje s predstavnicima našu indus'trije i nekih instit-uta, 
na kojemu su razmotrene mogućnosti suradnje· Institut-a "Rudjer Bo škov i.č " 
s ·našom privredomo 
NAUČNI SEKTOR 
I. ,GRADNJA,ODRŽAVANJE I EAD REAKTORA 
REAKTORSKI ODJEL (pročelnik: Prof.Dr.Ing.Tomo Bosanac) 
Godina 1957. u radu Odjela protekla je u prd.pr-eman ju reak- . 
torskog perspekti vnog programa, .·koji bi zbog· svo je aanašnos ta vri„ 
jedio za cijelu sorJ.ju. 
'·Odjel je sud j~lovao u radu Komi si je' za energetiku pri Sav 
noj komisiji ·za nuklearnu energiju, u radu Nuklearne k9misije pri 
Saveznoj industrijskoj komori, te u radu Studijske nukl.e arne grupe 
pri Institutu za elektroprivredu u Zagrebu. Odjel je održao info · 
tivni sastanak s ·aelegacijoi.11 Poljske za reaktorski. program, n~ koj 
: eu sastanku bili prisutni pre dst.avnici naših i~sti -tuoi ja,, ko je ima. 
ju odjeljenja ze.. nuklearnu energiju ( "-Energoprojekt" ,Beograd·, "Elek 
pro jektll, SarajG;vo; Institut za elektroprivredu u Zagrebu i· Insti tu. 
za pon6rsko~tehriička istraživanja) •. Konačno je Odjel održ~o nekoli• 
. . ' . . 
ko sastanaka s predstavnicina Instituta za ponorsko ... tehnička istra„ 
. . ' . . 
ži van ja,·_ U okvira općeg programa Reaktorski oc1jcl· će :preuzeti ođgo 
vara.ju.će, zadatke. 
I:J:. GRADNJA20DHž.AV},.NJE I RAD .PJ{CELERATORA ' 
.AKCE.LERATOR
0
SKI ODJEL ( pr~čelnilc: Ing ,Marcel Lažanski ) 
Rad AkcGleratorskog odj~la u protekloj godini bio je.sav· 
usrajereri ne izgradnju ciklotrci~a, jedini zadatak odjela. Tako je 
pr-eos teLf nateri j2.l za rashlach;e džepove neno ta magneta (cink. sa 
s2.6rža·jem olova L.lanjin od O,l%o ,nagnezij i sabirne. konore) nabavlje 
uz ozbiljno tehničke i k01:.1Grcijg.lne poteško6e te dostavljenTvornic 
"Rade Končar", ko ja izradjuje nano t , Nakon uspjošn_og li je van ja r-as­ 
hladni su džepovi bili obradjeni na karuselu, a zatiu se prešlo ·na 
ispitiys.njc porcznosti (konprinira:riir.i zrakom i nckalon),i uklanjanj 
·poroznih nje s ta , Stanje. na dan 31.XII .1957. : 2 od ukupno 4 ro.sltlt.d 
na 'džepa su definitivno 'zavr-šena , 
Izvršena je pokusna oontaža linija i vakuunske konore, te 
konačna montaža glavne difuzione punpe na okretnom posto]jl, izre.dje• 
non u Tvornici "Sila". Z.::-:-.vršon je nacrt ciklotronskih kola za. snješ• 
taj linija i VF 1:.istema,zatražene ponude i sklopljen ugovor za izra 
tih .ko La s Tvornicon I?arnih kotlova u Zagrebu(rok isporuke 15. I ,195c 
Ez vede nf, su ne.cr tu za· kardan i ured jaj za ponicanje - kratko 
spoja linija.Izradu tih dijelovs.,kao i protočnih releja i drugih el 
i:10nata za hladjonje magneta,preuzelo su Radionice Institute "Rudjer 
Bo škovf.č " .Isto t::1ko su izvedeni konačni nacrti deova,košuljice lconos 
i trinera. · ./. 
- 3 - 
Montiran je tiratronski ispravljač 12 kV, 10 A, izradjen od 
11Radioindustrije11 Zagr:.eb. Nakon što su u Radionicama Instituta dovr­ 
. šeni dopunski uredjaj± za regulaciju zakretanja: dvostrukog zakretnog 
transform~tora, bio je ispravljač uspješno ispitan pod optere6enjem 
(vodenim otporom)-. U toku su završna ispitivanja' komandnog i mjernog 
· ~ijela ispravljača • ... . - 
~ _ iavršene su sheme i ·nacrti, na temelju kojih je bio sklopljen 
i:.govor s "Hadioindustrijom" Zagreb, za izradu VF generatora ciklotrona 
f, rokom isporuke do kra ja 1957., ako uvozni materi jal stigne do po- 
v četka oktobra. Budući da dio-uvoznog materijala nije stigao niti do 
kraja godine, pro6i će do isporuke· VF generatora još barem tri mjese- 
~ .ca , Za glavnu oscilatorsku cijev načinjen je električki i termički 
proračun. 
Isporučena je, montirana, formirana i puštena u normalan 
t pogon akumula&orska baterija 24 V, 144 Ah nakon prethodnih pripremnih 
c . radova ( Lzve dba asfal tnog poda i ventilacionih ai jevi). · Završena je 
elektromontaža interne transformatorske stanice i niskonaponskog raz­ 
voda, te monccža cjevovoda i kotla za ispust ulja _triju transformatora 
ciklotrona. Provedena je i'ventilacija rasklopnog postrojenja. Nakon 
obavljenog kJ1,,isijskog tehničkog pregleda stanica je puštena u normalan 
rad. Time je osigurana električna energija za potrebe ciklotrona uz 
razbori to stabilan napon (4: 5%). · 
Izvedena. je elektromontaža i ispitani su uredjaji lokalne 
komande glavnog motor-generatora ciklotronskog magneta, rashladnog 
sistema,. klima uredjaja i velikih botonskih vrata. Motor-generator je, 
nakon rasta;vljanja radi montiranja povratnih sprega, bio uspješno 
stavljen u ~robni pogon. Montiran je i ispitan uredjaj za dojavu po­ 
žara i izvedena konačna shema komande vakuumskog- sistema. 
Uredjena su_ skladišta i· garderoba. Osim toga završen je. gra­ 
djeviriski pod ciklotronske dvorane s ugradnjom tračnica za kola,_ 
U radu odjela u 19·57. godini sudjelovala su 3 inženjera. Uz 
njih radila su do 31.I.1957. 3 tehničara, do lo.IV.1957. 5 tehničara, 
a do kraja godine 6 tehničara. 
III. NUKLE.'.RNA FIZIKA 
ODJEL TEORIJSKE FIZIKE (pročelnik: Dr , Vladimir Glaser) _ 
/ 
Rad odjela odvijao se u 1957.godini na ovim područjima: 
Nuklearna fizika. Studija o raspadu·prazeodiuma 144. Rezul­ 
tat rada objavljen je u članku: Dr.G.Alaga, L,Šips i D.Tadić: The 
influence of Pseudoscalar Interaction in the Decay of Pr144· (Glasnik· 
matcm~tičko-fizički). Iz teorije beta raspada dovršenje rad Alaga, 
\ips, 5:1adić: "Calculati ons of aome relati vistic c orrecti ons to tiho 
. /. 
-· 4 - 
• 
allowed an d 1-forbidden beta transi tions11 -:Nuclear Physics i Glasni 
matematičko-fizički). Dr.G.Alaga dovršio je takodjer svoj habilitac: 
ni rad pod naslovom: 11Izborna pravila za beta i gama prelaze kod če 
čnih stanja jako deformiranih jezgri11 (Nuclear· Physics). Nadalje je 
dr.G.Alaga objavio svoj rad· o 11Beta Decay Matrix elements in strongl 
deformed nuclei (Glasnik mate~atičko-fizički). G.Alaga i D.Živkoviđ 
nastavljaju numerički račun u vezi sa člankom 11Calculation of some 
ft-values df strongly deformed nuclei11• Održan je i veti broj preda~ 
van ja u okviru seminara za teorijsku fiziku. Dr.G.Alaga prisustvovao 
jo konferenciji u Rehowothu u Izraelu. 
Teo~j_jay_9Jj_~.!. Nastavljen .je rad-na općim konzekvencama 
relativ:i..stičke invarijantnosti i kauzalnosti s obzirom na različite 
procese medju elementarnim česticama. U okviru te problematike publi 
ciran je :rad: V.Glaser, B.Jakšić: 11Electromagnetic Properties of 
Particles wi th ap i.n " (Nuovo Cf.mcn t o, maj 1957.), koji teor:i,jski cb j a] 
njava i konačnu strukturu protona. B'.Jakšić napisao je i obranio 
habilitacionu radnju: 11Raspršenje elektrona i mi-mezona na:polarizi­ 
ranju če s t i.c'a!", koja će biti publicirana u Nuovo Cimento. Ls to j~ 
tako V. Glase~ habili tirao sa svojom knjigom: "Kovar t jantna kvan tna , 
elektrodinamika". U mjesecu februaru B.Jakšić i V.Glaser obavili su· 
jednomjesečna studijsko putovanje, u Kope'nhagen, gdje su informi~ali 
stručnjake o svom radu i uspješno prodiskutirali neke p o t e šk oče U: · ·, 
- , . . 
vezi s tiin radom. Od 25.IV. do .2.y.19.57, V.Glaser je prisustvovao kao 
gost n jcmačkog saveza fizičara godišnjoj konfercnci ji u· Oberwolfachu, , 
gdje· je u zajednici sa prof. H. Lehmann om i dr , W. Zimmermanom redigirao 
jednič.ki rad: "Ff.e Ld '11heory in Terms of retardod f'unc t Lćn a'' (Nuov o · 
Cimento 1957.). B. Jakšić je na da.Lje dovr ši o svoj rad: "On the pola- 
ri ea't ion · of electron in the mu-me aon. Decay ", ko ji će bi ti· pr e dan u 
štampu uskoro u Nuovo Cimento. Osim toga V. Glaser ··i· B. Jakšić. su pri 
završetku svog rada_: "Ar emar-k on t.he beta theory11• Od 1. oktobra 1957. 
V.Glas~r se nalazi u CERN-u u ~enevi~ gdje će provesti godinu d~~a. 
Tu j~ radio na Thirringovom fuodelu teorije polja i taj tad pod ime-• 
nom: ii AN Exp Li c i, t solu ti on of the Thirring model II bit će pub Li.cf r-an 
u Nuovo Cimento. B.Jakšić prisu_stvovao ·je konferenciji. o me zon i.ma u· 
Padovi krajem septembra. Održan je veći broj predavanja u okviru se- 
minara za teorijsku fiziku" . . . 
T~_Q_rij_~ čv_r.~t2<'L~i_j~Ja<"- Nae t av L j en je r a d 1:-a ·teoriji vodiča 
i p.o Luvc d i ča , J?rof .I.Supek dovr-č io ·je svoj .r ad "E'Le k't r i.ach e Keit­ 
fEiigkei t der IVIetalle bei tiefen T·?"!I8r-aturen11 ( Zei tschrift fur 
Physik), koji se bavi problemom vodljivosti kod niskih temperatura. 
U okviru iste problematike V.Glaser i B~Jakšić objavili su rad: 
"Gener-a Lt sa ta on of the Variation p r i nc Lp.Le in the theory of electri­ 
cal conductivi tyn (Nuovo Cimento), .ka o i rad: 11On the methods of solu.­ 
ti on of the Bloch integral equation at low temper.atures11 ( Glasnik 
matematičko-fizički). Nadalje je B.Jakšić dovr~io za štampu iz iste 
problematike rad: 11On the Bloch integral equation at_ low temperatu­ 









Matematičko metode fizike. Dr.Devide nastavio je svojim ciklu­ 
som predavanja o teoriji operatora, dok se S.Kurepa dovršio svoju 
doktorsku radnju iz teorije linearijih opera~ora, Dr.Devide takodjer 
radi na nekim matematičkim problemima u·vezi sa teorijom poluvodiča. 
Nastavlja se rad na teoriji ·grupa. 
Teorijski .fizičari ove grupe,prisustvovali su ·ljetnom sastanku 
f~zičara na Malom Lošinju, gdje je dr.Alaga održao predavanje· o· 
. Hol66, a ostali su uče atvova Lt u disku si. jama. . . . 
U-toku· godin~_bi.lo-je nekoliko posjeta·inostx;anih .teorijskih 
fizičara, koji su o4ržali predavanja u teorijskom seminaru. Tako je 
Mottelson održa.o predavanje o problemima Beta teorije, a prof.Budini 
o e Lekt r omagne t skom formfaktoru. - 
· ·u to~u godine održano je· se dam seminara, kao i .o sam studentskih 
sijminara. . . . 
. Započet je po a't df.p Lomakf, studij,. u· kome predaju: Alaga: 1'.Nukle­ 
arna .fizika", Z. Janković: "Te ori j~_ nuklearnih reakcija 14, B. Jakši6 t 
"Uv od _u•teoriju:p_olja11 i prof.qupek:: "Uvod u teoriju metala"._ - 
. --~_eorijski __ odje;t povećao se za tri nova vaai et errta ; a osim. toga 
ima jednog p os't dd.p Lomakog at udent a •. 
o 
' \ . ODJEL.NUKLEARNI; FIZIKE ·I. (pročelnik:Prof.Dr.Mladen Paić) 
U' protekloj g·odini odjel je radio na oe tvar-enju p:rograpia rada, 
kako slijedi: 
1. Istraži.van je medjusobnog. djelovanja brzih neutrona i. 
atom~kih jezgri . · . 
Pripremni radovi za_konstru~ciju ionskog izvora, koji će 
davati impulse iona u trajanju nekoliko mi.Li.mi.kr-o aekundf,, praktički 
su'završeni, Ti su radovi uključivali izgradnju svih električnih i 
vakuurnskih uredjaja potrebnih za rad takvog izvora, t~ko d~- ce p,o- 
četkoin ·1958. ·započeti ispitivanje samog Lon skog izvora. Sav po't reban 
materijal je naručen i djelomično i isporučen. Započeta je i ·izgrad­ 
nja elektronske apar at ur-e , koja zajedno s Lmpu'l sn im Lzvor-om ione. slu­ 
ž~ kao eho uredjaja za mjerenje energi'j'e neutrona mjerenj"em vremena 
preleta. Asistent ing .K. Pr-e Lec po aje t a o je Physikalische Anst_al t, 
Baae L (prof. Huber-) i Cavendf ah Laboratory, Cambridge ( dr , Johnson}· 
i tamo. se upoznao sa, ,konstrukcijom sličnih-izvor.a.i elektronskih 
aparntura. 
Nastavljen je rad na ultrabrzim scintilatorima, naročito 
plinskim~ te je započeto ispitivanje spektra fluorescencije. Asiste~t 
dipl.fiz. P.Tomaš posjetio je u tu svrhu Physikalische Anstalt, 
Basel j Cavendish Laboratory, Cambnidge, gdje je_proveo mjesec 4an~ / 
u radu i upoznavanju svojstava i mogućnosti takvih scintilatora • 
. /. 
I 
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Dovršenje uredjaj za isparivanje u vakuumu sa višestrukim I 
strujnim provodnicima i prozorima, koji će služiti prvenstveno za 
dobi~anj~ ~cintil?c,ion~h brojača_~stom metodom i za.f~parivanje vrl1 
tankih o i Ljeva ko.nt,rolirane debl Jl.ne. · > - 
2. Istraž'.iv"anje. (n, p) reakcija. Odredjivanje prostorne 
' 
!.§:_Zdiobe neutrona'· ne·utronskog generatora 200 keV • 
Mjoren je tok brzih i termalnih neutrona ·pomoću nukleo­ 
grafskih emulzija. Odredjen je spektar brzih neutrona pod kutom od 
90° prema ~padnem snopu deuterona. Usvojena je tehnika mjerenja pro- 
't onr ec oa L trago a nastalih u emulziji djelovanja! brzi·h neutrona, kao , 
.i izračunavanje korekcija kod odredjivanja neutronskog spektra iz 
-I proton-recoii tragova. · 
- Uredjaj za odredjivanje ·prostorne razdiobe neutrona ne u- 
tron-skog. generatora je u izradi • 
. Obradjivana je tehnika nukleografskih emulzijai osćbito 
u. .p og Le du di st:orzi je i fiksiranja. O rezultatima tih istraživanja· 
. . I 
saopč eno · .je na I. kolokvi ju o nuklearnoj fotografi ji u Strasbourgu 
1957. U .zborniku tog kolokvi ja i zaci će rad: M.PAIĆ, G •. THURO, M. TURK
1 
Sur.un procede de fixage sans rongement des plaques nucleaires 
epaisses C.r. dQ re Colloque Internati~nal ~e photogta~hie nucl~aire, 
3. Ispitivanje karakteristika i usavršavanja neutronskog 
J l generatora. ' 
Izradjen ·je magnetski analizator snopa deuterona neutron­ 
skog generatora, a njegova montaža je u završnoj fa~i •. U izgradnji j1 
stabilizirani ispravljač za napajanje namota analizatora. Za ~onti­ 
nuiranu registraciju toka neutrona je·u stadiju monta~a dvostruki ~· 
registrira.ju6i ured'jaj sa dva pisača;" fedan od njih će ·registrirati 1 
impulse iz BF3 brojača, a drugi impulse, koje daju.proton.i iz reak- _cij~ (d, p). · .. 
.. . Mjerenje toka neutrona :izvršeno je mjerenjem _protoria iz 
·rcakc,;i.je (d, p) i .p omoću nuk.Le ogr af sk.th emulzija. Oba su mjerenja. 
· da La rezul§ate, koji su med juacbn o u .skladu: red veličine ukupnog· 
toka je, 10 neutrona u aekunda , . · . 
·. Objavljen je, u vezi s n eu't r onakf.m generatorom,: č Lanak s: 
. -M.PATĆ, K .PR1~~LEC, P. TOl\{AŠ, B. VOŠICKI, .sur un accelerateur COCKROF7' 
et WALTON de 200· kV pour la generation des neutrons (neutron~ 
(Glasnik Matematičko-fizički i Astronomski 1957.). 
M. · VARJ,:ĆAK,. Vakuumakt uredjaj ako e Ler-at or-a čestica. Habilitaciono 
predavanje, Zagreb,· 17.X.1957. 
Jl.1111 
) 
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OD,T~L NUKLEARNE FIZIK-i II. (pročelnik:: Dr.Ksenofont Ilakovac) 
U protekloj godini odjel j_e radio na· ovim zadacima: 
l; Elastično raspršenje gama zraka 
Vršena su mjerenja električnog r aspr šen ja ,gama zraka 
0,667 MeV, 1,12 MeV i 1,33 MeV na nizu elemenata, Umjesto prethodnih 
metoda, kojima semjorilo kutne raspodjele, istraživalo se ovisnost 
o energiji i o r-eđn om broju elementa pod fiksnim kutem. Rad na ovom 
raspršenju se nastavlja s ciljem poboljšanja točnosti i pokušajima 
da se nadje Delbrttch-ovo raspršenje. Dosadašnji rezultati su publi­ 
cirani u Nuclear Physics (North Holland .Publishing Co.) 
Završena je kons t rukc a ja uredjaja za mjerenje· nuklearnog r e - 
zonantnog raspršenja Sc-46 gama zraka na titanu apsorpiionom motodom. 
Dijelovi uredjaja su u gradnji i_ knd stigne naručeni izvor skandija, 
· mjerit će se širina: prvog uzbudjenog nivoa: u Ti-46 •· 
Pokusi za slobodnu magnetsku suspenziju visoko_;brzinskqg ro­ 
tora su u toku. To jo prvi korak u radu-na konstrukciji-rotora, pomo­ 
ću kojih ć-e se vršiti eksp~rimenti na nuklearnom rezonantnom raspr­ 
šenju. - 
2. Rezonantno nuklearno rcspršenje gama zraka 
Rad asistenta Vladimira Knappn odvijao se do njegova povrat­ 
ka u zemlju krajem decembra °1957 .na Fizičkom odjelu Uni v_erzi te:ta u 
Birminghamu. Spomenuti je početkom godine završio rnd na rezonsntnom 
raspršenju gama zraka. u Ti 48, te je pr-Lpr-cmf o pub Lf kao a.ju , U ze.jcdni­ 
ci sa B.S.Soodom (Indija) izgradjenn je ecparaturc zn mjerenje polnri­ 
zac t je rezonantno rc>.spršenih gama zr-akc ~- Kori'stoći ovu aparaturu i 
rotor velike brzine demonatrirena je polariz2cija gam~ zraka raspr­ 
šenih na Hgl98 (publikacija u pripromi).Daljnji rad sa rotorom velike 
brzine bio jo .nn prov~rnvanju teoretske zavisnosti udarnog presj~ka 
ze. rc spr-šcn j e o brzini rotora, te r-r.zmc r-an jo mogućnosti primjene. 
rczoncntnog rc.spršonja g2.:ma zrnka nn.ispitivanje krutog .tijelo., 
Druga polovina protekle godine bila je većim dijelom utro­ 
Š8n2 na pisanje tozo, Koja je prcd2na 11 mjesecu novembru 1957,, a 
doktorat je podijoljen 2o.decembra 1957,' . 
U periodu od· predavanja doktorske r adn jc do p ovr-a't ke u 
Institut "Rudjor Bošković" mjoreno ·jo rezon2.ntno raspršenje gama- zra­ 
ka iz Lnl77 u Hfl77. Preliminarni rezultat obeće.vs inform2.cije o 
bota-n~utronima korelnciji i time o tipu mcdjudjelov~njn u bct2 r2s­ 
padu. Zbog povratka u zcmlju.t2j je rad bio prcki~ut. 
3. BctQ spektrometrija . - 
Tokom 1957. gođt nc nuč i.n jon a su ovi urcdjaji: 
- prototip timera ne pogon s moheničkim s~tom z2 potrebe 
bcta S)cktrometra, 
- prototip timora na pogon s moh2ničkim sRtom i scirija 
od 4 kom2da z~ potrebe lo-kennlnih i l-~2n2lnih urcdjaj~, 
. /. 
- a·- 
stc~bilii~\tt mreže ucana 2,2 i 3 KVA ~f:_;~incipu rGgulac:L 
nih tro.nsf;:;rmat~~~~·.·Hrodje.j od 3 KVA je usvojen k2:_o at andar-dan uz 
sve aparature, ko.jp·. čino cjelinu u l rack-u 2. im2.ju snagu iznad 2 
~ dva brojili sa po dvije ElT dekade i 1 moh~ničkim brojilo 
z~ bata spektromotar. Razlučivsnjo brojila iznosi Jo us, n repotict 
ja looo pulse~a/sek. 
- dovršena je elektronička 8paratur2 za spoktromctar, sasto~· 
jcći se iz: k~m8ndnc pločo, ispr~vljača, st~bilizatora struje, v~­ 
k-uummotra, ratemotre., au t cma t rke za demagrietn zaći ju i oči tavan je· 
spektra i t.d. · · 
- laboretorijski stabilizatori - 3 komada - za svrhe ispiti~ 
va~ja aparatura sa specifikacijama: napon 0-300 V/loo mA, - 5oV/l 
· Jx6 , 3 V /2A. , , : ' ., 
- za bet2-· spektir ome tar dovršeni su takodjer namot a ja za uzbu 
đu, te započeta izrada di jelova vakuumsko komoro. Pojedini i zradj o 
komadi ~rcispitani su obzirom na propusnost. 
Pored ovih radova vršoni su i radovi nužni za rodoyan rad 
odjela: 
- izvršeno jo i spi ti van je i izgradnja pr-o to t apa lo-kanalnog 
brzog_analizatora po Gattiju; U toku jo--izgradn.ja daljnjih dvaju 
primjeraka •. 
, _  zavr šen je rad na Window-pojačalu i iz_;radjen prototip. U 
toku je izgradnja daljnjih dvaju primjeraka. -- 
. -· izvršeno jo ispitivanje i dotjerivanje 7 komada dvostrukiH 
·olokttonskih brojila. _ 
.- i:u-adjcn je ispravljač za Lco-ekana.Ln L 1nF.lizc1tor, 
- vršena su mjorenja i ispitivanja na magnctostriktivnoj 
·~niji za loo-kanalni analizator. · 
~- i zgradjona. je kompletna momor i ja, komparat or , vremensko ba· 
ze, koi'ncidentni urodjaj, "x" i 11y" p~) jačala, vi aokonap onakf Lspr-av 
1j21_c i sistem za pokazivanje rezultata za Loo -kana.lnf a.nalizat.or. 
Sada je u toku ispitivanje n j i hova zajedničkog rada. · 
- za magnstski analizator teških čestica izradjoni su ba- 
kreni profili za svitke. · 
Asistent odjela Šlaus Ivo nal~zio se u razdoblju od l.l.195 
do l,XII.1957.nu Fizičkom odjelu Univerziteta Rochoster(Small 
cyclotrm Gr oup ) kao. stipendista Instituta "Ruđ je r Bošk ova č 11• Pr o dme 
njegova rada bio jo: · 
- mjorenjo e Las't Lčn og raspršenja deutorona na srednje tošld 
jezgrama: energija deuterona izmedju 3,3 MeV i 4,1 MeV;ispitivaqe s 
jezgre Mg, Al, Ti, V, Cr, Co, Ni, Cu i Au. 
- mjurcnjc rriakc~onog udarnog presjeka za douterono od 4 Mo 
na cu6.3 
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Rađn je e 11:Ilastic Scattering of deuterons on Modi um A Nuclci 11 
I.Šlaus ~nd W.P.Alford i "Reaction Cross-3ection NiGasuremcnt for 
. 4 MoV dcutcrons 'on cu6311.-I.Jlaus and ·w.P.Alford predane su za 
publikaciju. . 
Eksperimentalni rad na reakciji cr52 (dp) je završen, 
a analiza je u toku. 
Asistent'Potravić Marijan nastavio jo u razdoblju od l.I. do 
22.XII.1957. svoj rad na doktorskoj tezi na Univerzitetu u Birmingha­ 
mu, predao· je tezu i poloŽL) ispit, te obr-an i o svo ju di zertaci ju. 
Dokt or-ska radnja je bila iz p ođr-učja olo.stićnog i neel2.stič­ 
nog raspršenja protona na srednjim jszgr':Ua sa ciljem proučavanja 
nuklearnih sila i optičkog modela jezgre. 
Publicirao je radnju o elastičnom raspršenju protona na 
magnez~ju. Imade u pripremi dvije radnje. 
Suradnici odjola publicirali su radnjo: - 
199" v». Knapp: "Nuc Laan Resonant Scatt0ring of Gamma Rays in Hg 
Proc.Phys.Soc. A70, 142, 1957. 
·· ·M.Potravid: "The Llectric and Inclo.stic 3cattoring of Pr o t on s byMg11 
( G.W. GrE!enlus, B.C. Haywood, and L.G.Kuo). 
Eroc.?hys.Soc. A70, 331, 1957·. 
·v. Knapp: 11 Rc sonanc e Scattering of 990 Ko V V-48 Gamma ~~ays in Ti-48" 
primljeno za pu~likaciju u Proc~Phys.Joc. 
N~Cindro.K.Ilakovac: "Elastic Sc-8.ttor•ing of Gamma Ray s " 
primljeno u štampu u Nuclcar Physics 
.I. 2laus1 W. P. Alf or đj "Rcacti on Cross-Sccti on Mca sur-emcn t f or 4 Mo V 
douterons on cu6311, 
primljeno u štampu u, Phys. Rcv , 
I. Šlaus, W. P • .A.lf ord: "Elastic .3cattering of Deut e r ona on }!Jod.i um A 
Nucloi" 
J?hys. Rev. 1957. 
Ili 
VISGKOI:::N'.J.:RG:~TSKI ODJEL (pročelnik; Dr. Bo.r an Lo ontić) 
U toku rada odjela u protekloj godihi usavršavano je razvi­ 
janje debe l.Lh nuklearnih cmulzi ja u smislu uklanjanja mu tnoče , Poku­ 
sima je ustanovljen= a) da natrijcv sulfit ima.utjecaja na mutnoću, - 
b) u nekim slučajevima mutnoća je uzrokovana jJš kod produkcije omul­ 
zijo, te ne ovisi o postupku kod razvijanja. 
Načinjeni su uredjaji za razvijanje i fiksiranje većih koli­ 
čina nuklearnih emulzija (blokova sr0dnjo veličine), i to. djelomičnim 
proširivanjom dosadašnjih uredjaja, a djelomičnom konstrukcijom no­ 
vih. (Velika ~osuda za razvijanje· i pranje, tcrmostat, posude za 
fiksi~anje i nešto pojednostavljeni postupak,z2 fiksirnnje, baziran 
na metodi Paić-Thuro), 
O načinu razvijanja bez ~~čezavanja sliko iznijeta jo na I. 
Internacionalnom kolokviju za nuklearnu fotografiju saopćenje pod 
./. 
,, 
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' ,- ~ .. · 
naslovom: 
M.Paić, r:iI.Turk-ŽivkJvić,G.Thuro: Jur un.-r11~◊-do do fixagc do a 
plaqu~s nucl~ait~e 6 paisses ~ans rongament. ·· 
IV. LLLKTRONIKA 
ELZKTRONIČKT ODJEL (pročelnik: Lr. Ing. I,laksLnili jan Konrad) 
U pr:>tekloj godini odjel je radio-prema programu rada ovo: 
1. Elektronika za ciklotron ' 
a) Razvoj~i··;;;~do;i~~Gdja ju za automatsko. namještanje 
frekvencije bustora na f'r-ckvenc t ju glavnog oscilatora ciklotrona. 
·u vezi s gornjim problemom po~ebno jo proučen rad frekventnog disk~ 
mina.tora za indikaciju razlike frekvencije bustera i glavnog oscila. 
tora ciklotrona, 'te su izvršena potrebna mjerenja. Proučeni su i 
neki sklopovi za konstantni fazni pomak u širokom području frekven­ 
cija, ·te izvršeni pripadni pr-or ačuna s Nač Lnj en je prototip uredjaja·' 
automatsko namještanje frekvencija bustera na frekvenciju glavnog 
o sc i La t o r-a , 
b) Razvojni radovi na uredjaju za automatsko namještanje 
frekvencije kod urcdjaja za mjere~j~ pomo6u protonske rezonancije. I 
lfačinjena je pokusna izvedba speci.jalnog niskofrekventnog- pojačala · 
sa malim ulaznim šumom. • 
c) Uredjaj za fazno de t e k t i r-an j e signala kod mjerenja sa pro· 
tron akom rezonancijom. Hazmotreni su utjecaji parametara sklopa kod 
detektiranja malih ulaznih napona1 a u prisustvu šuma. 
d) Izgradjen je uredjaj za stabilizaciju struje magn&ta 
trona_ Izvršena su baždarenja i mjerenja kratkoročne i dugoročne 
stabilnosti. napona komperatora stabilizatora struje magneta, Izradj1 
no je pojačalo, glavni ispravljač, te su t zvr šena preliminarna i spi• 
tivanja stabilnosti stabilizatora u vezi s ostalim nelinearnim para 
metrima servomehanizma. Ispitan je utjecaj komp·enzacije stabilizat 
ra pomoću povratne veze, te su za taj slučaj načinjeni odgovarajudi 
proračuni stabiliteta, 
e) Izradjena je dokumentacija za buster, koja.je predana 
11Radioindustriji II Zag reb , Po du se ti su koraci za nabavku :potrebnog 
materijala. . 
f) Načinjen· je predračun oscilatorske cijevi od loo kW, · koji 
je predan Akc e Ler-at oz akom . od je l u n9. daljnji postupak.-· 
g) Razmotreni su ·potrebni elementi osriilatora loo kW, te ~u 
naručeni preko Akcel~ratorskog odjela, 
./. 
.. 
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h) Za ranije razvijeni uredjaj za mjerenje frekvencije na bazi 
brojenja sa memorijom izvršena je tehnička konstrukcija i završena· 
izrada glavnih mehaničkih dijelova primjerka namijenjenog za mjere~ 
nje frekvencija oscilatora ciklotrona. 
2, Teorija elektroničkih sklopova, razvoj i izrada elektroničkih 
uredjaja 
a) Izr~djeno je 5 kompletnih uredjaja za mjerenje radioaktivnog 
zračenja. • 
b) Izradjeno je 5 komada brojila. 
c) Izvršeni su slijedeći radovi na oscilatoru l kW: projektiran 
je uredjaj i razmotreni uvjeti rada, te izvršeni potrebni proračuni 
za slučaj žarenja odredjenih metalnih predmeta; proračunani su poja­ 
dini elementi te izvršene potrebne nabavke;,vršen je nadzor i ispiti­ 
vanje pojedinih dijeiova tU"edjaja u izgradnji; izvršena je analiza 
'pr oc asa uti travanja oscilatora s priključenim opterećenjem· • 
. d) Izvršenje daljn11 razvojno-ispitni rad na problematioi 
brzog brojenja na dekadskom principu sa cijeVi ElT. Pripremljena je 
izrada jedinice brojila sa bržim dekadek im stupnjem • 
. e) Izgradjen je i ispitan automatski uredjaj za mjerenje radio- 
aktivnosti kromatografskih vrpci. · 
f) Izgradjen je·uredjaj za automatsko ispitivanje i mjerenje 
karakteristika GM brojača 
g) Izvršeni su radovi za izgradnju a~tomat'skog uredjaja za 
mjerenje radioaktivnog·zračenja i f.otometriranje elektroforetskih 
·vrpci. 
h) Izradjen je pr o to t Lp visokostabilnosg visokonaponskog isprav­ 
ljača za fotomultiplikator, kao i pr.ototip visokostabilnog isprav­ 
ljača za mjerenje magnetskog polja ciklotrona, 
i) Završena je probna izvedba uredjaja za visokofrekventnu 
ti traci ju. 
j) Izradjena je konstrukcija za dinamički kondenzator. - 
k) Izradjen je prototip ionizacione komore. 
1) Na analognom sklopu izvršena su ispitiv~nja i mjorenja radi 
odabiranja materijala za puls gen~rator za Ke~ovu deliju. 
m) Načinjena je eksperimentalna i definitivna izvedba mj~rača 
vršne vrijednosti napona, te izvršena p ot r ebna mjerenja. 
· n) Izvršena je probna i definitivna izvedba izvora standardnih 
frekvencija sa diskontinuiranim nizom frekvencija od loo kHz do 0,5 
. Hz. ' ' 
o) Izvršenje razvoj faz-metra za mjerenja faznih karakteristi­ 
ka pojačala i servomehanizama u području frekvencija 0,02 k.Hz do, 
200 kHz i od O do 1000 Hz. 
p) Izvršena je konstrukcija faz-metra i njegovih dijelova, te 
je sve predano na izradu u ~adionicu. • 
. /. 
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q) Ispitivanje i dotjerivanje jedinice za·napajanje široko­ 
pojasnog osciloskopa, te ispitivanje elemenata za kašnjenje i razma~ 
tranje mogućnosti razvoja vremenskog kal-ibratora. 
r) Izvršen je proračun vr-omenakog odziva kapacitivno-otporno 
djolitelja za razne ulazne valne oblike, te je napis~ članak, koji 
je primljen na štampa_nje u "Elec~ronic ::::ngineering"-. 
s) Ispitana su sv6jstva pojačala s raspodjeljeni~ parametri~ 
s graničnom frekvencijom do 200 MHz. · 
t) Podešavanje i kalibriranje vremen vremenskog prekidača 
za potrebe QJjela kemijske f.izike. 
u).Izradjen je visokonaponski volt metar 10 kV 1%. 
v) ~azmotrena su svojstva k.atodnog slijedila u području vi­ 
sokih frekvencija i uz impulsnu ·uzbudu. O tome je poslan članak u 
11Llektrotehnički vjesnik" •. 
·x) Izra~jeno je 20 jedini_ca brojila sa Lapr-av Ljač Lma za više .. 
kana Ine analizatore impulsa. . 
·y) Ezz-ad jena su 4 komada je __ dinica ultrnbrzih brojila. 
J. Razvoj višskanalnih uredjaja 
a) B.azvijen je i ispitani su principi rada brzog komparatora 
ampli tuđe s .pokazivanjem u binarnom sistemu • 
. b) Izgradjen je u eksperiment~lnoj izvedbi ur~djaj za ispiti­ 
vanje svojstava magnetskih jezgric~ za upotrebu u magnetskim memori- 
jima. 
c) Ispitivana su svo jatva magnetskih memorija i vršeni 'su 
osnovni eksperimenti's njima. Potrebni uredjaji iz.::;radjeni su u 
eksperimentalnoj formi. 
4, Razvđj. i i zaadnja puls ge:rieratora 
a) Izradjen~ je ekspet;mentalna izvedba puls 6enerator~ za 
pulziranu elektroforezu~ 
bl Izradjen je uredjaj za ispitivanje brojila, koji u sebi 
sadrži generator negativnih.impulsa i vršni volt metar. 
c) Definitivno je završen dvokanalni impuls generator s izlaz• 
nim naponom (maksimalno loo V). Izv~šena su sva potrebna mjerenja i 
kalibracije kao i dodatni uredjaji • 
. d) Izradjen je jednokarialni impuls generator Zµ imp~lsc nano 
sekundnog 'pour-uč ja sa v;remenom porasta i-stog roda veličine. 
e) Izradjon je dvokan~lni.Jmpuls.generator za impulse nano 
sckundnog područja s vremenom porasta istog reda_velič_ino, kao i sa 
separacijom u nano sekundnom pođr-uč ju , . ' 
f) Izradjen je dvokanalni impuls·generator malih di~ehzija u 
svrhu ispitivanja elaktroničkih-uredjaja.Priprcmljena 'je dokumentaci­ 
ja za eventualnu ve6u izradu. 
5, Istraživan·a svo·stva oluvodiča 
a Vršena su teoret'ska razmatranja svojstava sklopova s polu­ 
vodičima i svojstaya poluvodiča. 
./. 
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b) I~radjen je kompletan uredjaj za mjerenja specifičnog ot­ 
- pora p o.Iuvcdd ča , 
6. U Laboratori u za GM bro 'ače izra · ·eno ·e·: 
~ 55 omada brojača za beta zračenja s tankim.prozorom. 
b) 250 komada brojača za beta i gama zracehja s aluminijskom 
stijenkom. 
c) 4o komada brojača za gama zračenje u staklenom balonu. 
d) 220 korona stabilizatora. - 
e) 25 komada raznih specijalnih GM brojača i korona stabili­ 
zatora. 
7. Izvršeni su razvojni radovi izgradnje i ispitivanja u vezi • .l!. 
o sva an' · em novih ti ova bro · ača i osta1lo : 
a Izgradjen je protočni brojač s metanom. 
b) Izgradjeni su vakuumski sistemi za dobiv~je visokih 
vakuuma. 
c) Izgradjena je a'parat~a:· za pročišćavanje· plinova. 
d) Izvršeni su razvojni radovi na-podrqčju halogenih brojačao 
e) Izvršena su mjerenja stabilnosti i tr?jnoati kisikovih 
brojača. 
f) Osvojena je tehnika spajanja metala, stakla i tinjca, kao 
i izrada prototipova brojača bez organskih ljepila. 
14 g) Nadalje se radi na izradi i razvoju gas-c·ountera za mjere- nje C • . - 
h) Ispituje se laboratorijski prototip monitora n~ bazi halo­ 
genog brojača sa inst-rumentom 1- zvučnom indikacijom. 
~tampane radnje> kao i održani kolokviji vidljivi su i.z izvje­ 
štaja o radu Nau~nog sekretarijata. 
V, FIZIKA I KEMIJA REAKTORSKIH1AKCELERATORSKIH I ELEKTRONIČKIH, 
MATERIJALA 
O:PJEL KEMIJSKE FIZIKE (pročelnik: Prof.Dr.Mladen Paić} 
Spektrografski laboratorij : 
Tokom protekle godine radilo se na ovim problemima: 
1. elektrodni procesi u električkom i~boju 
2. ispitivanja izvora teških iona ·, 
J. spektrokcmijska analiza 
4. konstrukcija masenog spektrometra • 
. /. 
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Ad.l, Ispitivani su fizikalni i kemijski procesi u vodenim 
ot.opinama pod utjecajem bombardiranja p ovr-šf.ne otopine sporim poziti11 
nim ionima, atomima i elektronima, dobijenim u električkom izboju. 
Rezultati ovih ispitivanja nadopunjuju dosadašnje predodžbe o radija... 
cionim pr9cesima·u vodenim otopinama. U vezi fizikalnih procesa na 
površini otopine objavljena je radnja: "Cathode sputtering and- relate 
phenomena in da achar-ge s with acqueoua solutions as cathode". O tome 
je Ing.Šternberg održao referat na kongresu fizičara u Veneciji·(._Juni 
1957.). . . 
Ad.2. Ispitivanje izvora teških iona .. započeto je 1957,godine iz­ 
gradnjom eksperimcntal~og izvora za elemente niskog ionizacionog po­ 
tencijala, Za dobivanj•e višestruko ioniziranih atoma 1,zgradjen je ge ... 
nerator kiloamperskih impulsa, dok je ispravljač potreban za ionski 
i~vor (3 KW, l do 3 KV)uizgradnji, 
Ad. )., a) _ Izr?,djena: je kvantitativna metoda. za odredjivanje ne- 
čisto6a u rafinir~Qm :alumini-ju. , . 
b) Ispitivani su uvjeti uzbudjenja u spektralnom izvoru u 
ovisnosti.o sastavu katode. 
c) U toku je rad na kvantitativnom odred ji van ju bora_ • 
. d) Izvršene su spektrokemijske analize za ustanove i tvor- 
1 nice. 
e) Izvršena je montaža i justiranje Ebertovog spektrog~a:f'a,. 
f) Izvršena je ugradnja elektronskog impulsgeneratora i 
l O ispravljača u spektrografski gener-at or-j ko jd je time dovr šen , 
g) Završena je izrada spcktrografskog gene:b~tora tipa 
F'eussner, te elektronskog vremenskog prekidača. 
h) Izvršena je ugradnja filter sistema u lo JN ispravljač 
i izgradjen je ·električki uredjaj za vodikovu lampu. 
Ad. 4. Razradjena je konstrukcija masenog anali~atora,.1a rad­ 
nim područjem đo mase loo, te ionskog monokromatora { na bazi ukršte­ 
nih polja)· s pripadnim sistemom za ubrzavanje čestica. U saradnji sa 
~ehničkim sektorom Instituta izradjeni su radionički nacrti, a sam 
uredjaj je u izgradnji. 
U Spektrografskom laboratoriju proveli su izvjesno vrijeme na 
specijalizaci.ji Ing.Zuber Vera iz Tvornice "Rade.Končar"(l 1/2 mjese­ 
ca), Kostelac Branka iz 1/ojne pošte Zagreb ( 3 mjeseca), te· Švager 
Aleksandar sa Sveučilišta u Sarajevu (12 mjeseci). · 
· Šef laboratorija Tng.Zdenko šternberg bio je na specijalizaciji 
na. UniversitY College-u u Londonu 6 mjeseci (Prof .• Masaey) •. 
Laboratorij za ~nterferometriju: 
Montira.na je aparatura izvora svjetlosti za.proučavanje hiper­ 
fine strukture spektralnih linija. Nastavljene je sa izučavanjem in­ 
terfrekvencije kod širokih izvora svjetlosti osobito u ogibnoj svjet­ 
losti. ;rz tog područja predan je i jedan članak u štampu: 
B~ Marković: Difraction by an Opaque Strip (štampanje u J.o,s. 
of tm. u novembarskom broju.) 
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Laboratorij_za fiziku krutog stanja: 
U ovom se laboratoriju radilo tokom 1957.godine na ovim 
problemima: 
1. Ispitivanja karakter.istika poluvodiča obzirom na njihovu 
.upotrebu kod mjerenja·· niskih t Lakova , 
· 2. Priprema za proučavanje utjecaja nuklearnog zračenja na 
p o.luvoda če , _ . ' . 
3. Ispitivanje defekata u krutim tjelesima pomo6u rentgenskih 
-me to da , 
Ad.l.Eksperimentalni rad izvršenu vezi s iznfjetim problemom do­ 
ve o. je do konstrukcije mjerila s ·terniistor'skim sistemom, koje obuhvaća 
-radno područje od 1 mm Hg - lo -6 mm Hg. Spomenuti rad publiciranje 
· u slijede6im radnjama i predavanjima:. 
Vari6a.k,M.: Proučavanje karakteristika t_ermistora obzirom na 
nj-ihovu primjenu za mjeren·j~ tlaka plina. 
Doktorska disertacija,Zagreb 1957. 
Vari6a'ktM•: ~'influence· ·de la.temperature đe l "enccarrt e sur 
la sensibilite des manometres thermiquea, 
J,de Phys.ct Rad.18,(1957) 70A 
• V8:ri_6ak,M.: Experiments in the use of thermistors for low 
pr,essure - measurements, 
Il nuovo cimonto 6 ( 1957) 723 
Varićak,M,:.Neke primjene termistorskog sistema.Habilitaciona 
radnja.Zagreb 1957 •. 
Pai6-Prelec-Tomaš-Varićak~Vošicki: Sur un accelerateur Coock­ 
roft et Walton de 200 kV pour la generation des 
neutrons, 
Glasnik Mate□atičko-fizički i astronomaki. (·u 
štampi).· 
Varićak-Saftić: Vakuummetar Term~vac 
• I 
Poslane Patentnom uredu FNRJ, 12.XI.1957. 
---=> Varićak,M.: Poluvodiči i njihova primjena u nauci i tehnici. 
Mat.Fiz,l'ist~ 21 1957/58. 
Varićak,M.-: Termistorski sistem, Kolokvi.3 đruš tva matematiča­ 
ra i fizičara, .3'. IV .195.7, . · · · 
Ad.2. U vezi s problemom_proučavanja utjecaja nuklearnog zračenja 
na poluvodiče izvršen j~ eksperiII).entalni rad za mjerenje ka~aktaris­ 
tika poluvodiča u vakuumu i kod stalne t~mperature. Rad je opisan u 
radnji: . · · 0 ,. , 
__;;:, Varićak,M!: Oscillographic mea sur emerrt of some characteri·stics 
of thormist'ors ·(Glasnik Matematičko-fizički i 
Astronomski:}.v" . 
Ad.3, U programu rada je_ispitivanje mogućnosti, da se rentgonskim 
metodama istra-Žuju defekti u kristalima, izazvani različitim vr'stama 
radijacije. Kao prvi kristali izabrani su alkalni halogenidi,koji se 
1 . oboje p ođ utjecajem r-errtgenskf.h zraka_ i nuklearne radijacije • . \_ . . /~ 
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Obojeni kristali tlfe. viadaju kao poluvodiči i narq9i.to su podesni za 
istraživanja meh(\ln¼:žma djelovanja radijacije općenito. Budući da se 
slični efekti dob:i,V·F,l.jU uvođ jen jem e Lekt r ona odnosno. ,;rupa u kristale, 
to su zbog usporedbe.·fizičkog stanja kristala obojenih različitim mo ... 
t ođama sastavlje.I}i u 1957 .god, uredjaji za bojenje: a) u parama al­ 
kalnih metala, b) Rexerovom metodom i c) elektrolitičkim putem. Poku~ 
_si su ·još uvijek kvalitativni i rcprodukti vnog karaktera. 
Sakupljena je gotovo sva opsežna literatura o defektima u 
.alkalnim halogenidima. 
U pogledu ~_og rada u 1957 .god~ nema publikacija osim struč­ 
nog ~lankac:s„ opi~anto originalnim pokusima poq. naslovom" Stvaranje 
slik~ u mikroskopu_ {Abbeova teori'ja)", koji je p0slan u iSaSopis 
"Na·st·ava- matematike i fizike". . 
. I, ·.' .. 
·1. 
Tokom .godine izgradj_eni su uredjaji za potrebe _samog labo­ 
. ratorija, kao i.· za potrebe drugih laboratorija: 
· 1.· Uredjaj za osciloskopsko ispitivanje karakteristika polu 
vo đt ča •. 
I , • i. Uredjaj za ispitivanje ovisnosti otpora poluvodiča o 
temperaturi. . 
J. Precizan most za mjerenje električnog otpora otpornika. 
4. 3 manometra tipa "Termoltriž", "Pennang" i "Termivac" za· 
Odjel ~uklearne fizike I. 
5. ~ manometra tipa "Termokriž" za Spektrografski laboratori, 
6 •. 2 manometra tipa "Pennang " za Spektrografski laboratorij. 
7. 2 manome tz-a tipa "Terniokrii" i "Pennang" za· praktikum 
u okviru postdiplomskog studija. 
8. Uredjaj za odredjivanje električnog otpora poluvodiča u 
visokom vakuumu kod stalne temperature, 
·. FIZIČKO-KEMIJSKI ODJEL {proče+nik : Prof. Dr , Ing .Bož o Težak) 
U toku 1957 .go_d; izvršeni su ovi radovi na zadacima: 
Opći fizičko-kemijski laboratorij 
Odredjivanja kvanti'tativnih odnosa pojedinih supatituenata, kao 
i V-eličine nastalih čestica kod stvaranja .krute faze u sistemu urani~ 
fosfat,_ vnšena su radiometrijski .(fosfor 32) i polarografski (uran). 
Ispiti van-~ su sistemi: uranil ni trat,-fosforna kiselina kao i utjecaj 
duš i čne- ki.sline,. alkalnih (Li ,Na ,K i NH4) lužina i soli. U povoljnim je slučajevima postizavano kvantitativno i~lučivanje urana ( do. 98%), 
'uz veličin.e čestica od O, 5-5 mikrona. Veličina i oblik nastalih čes­ 
tica ovise o prisutnosti.alkalnog metala u taložnom· sistemu. Dimenzi­ 




-Kod viših koncentracija fosfata nastaju ·topljivt uranovi· kompieksi, 
te ne dolazi do izlučivanja krute,fazo. . . 
Vršeho je ispitivanje-koagulaciohog djelo~~nja.K,Ba i La io?a 
na sistemima Ag:Sr~a, p:,ipremljenih' s raznim suvišc~ma bromid iona 
u miješanim otopinama vode i· 24%,,:' 40, 5%, 56% i 71% izopropilnog al­ 
kohola, kao ·i.u vodenim otopinama 37,5%,62%.i 85,5% metiJnbg alkoho­ 
la. Koagulacione vrijedno~ti pojedinih. k;agulatora ti raznim ote.pali­ 
m~, ali iste dielektrične koristante, -su iste ili pribliino iste 
-vri jedn?sti. . 
· Pomo6u distril;>ucionih koeficijenata sa ionskim izmjenJivačem 
lDowex 5o), za uranili toriumperklorat, bili su odredjivani naboji 
iona. Upotrebljeni elektroliti: Li,Na,K,NH4,Mg,Ca,Sr,Ba•perklorati i 
perklorna kiseiina. 
Odredjivanje ionskog - kompleksnog ponašanja uranil iona u 
pcrklornom m~diju bilo je vršeno · spelctrofot.ometrijskom metodom.Re­ 
producirana ·je ap sor-pc Lona krivulj_a uranil perkl·orata ( .. Blake et ·a1. 
· J. Am.Chem. Soo • .1§. ( 1956) 5980 ~ ) , .dok je dodatkom velikog .suvdška per­ 
klorne · kiseline ( do· 10 N) dobiven pomak ap aor-pca onf h maksimuma pre- 
ma većim valnim dužinama ( za. jedan do dva mi.Limt knona ) .•. Ovaj efekt 
pokazuje· n~ ven t ua.Lne kompleksne 'konf Lgur-acd j e uranil a ona u-·per- 
klorno~ mediju. · 
· U nizu ispitivanja komp Lek sn og ponašanja .r aam.h ·.metalnih iona 
bile -su istraživane interakcije izmedju ruteniwn 'iona sa r aandra 0r­ 
ganakam k1°selinama. Kao rezultat ·ovih istraživanja bila $U publici..:. 
rana dva rada za odrodjivanje .niskih koncentracija mtenija u oksalnoj 
kiso.lini, citratnim i tartaratnim otopinama. kod -toga se.-upotreblja-:­ 
vaj a spektrofotometrijska i polarografska metoda (vidi popis publi- 
kacija !). · _ · . 
Proširena je metoda i izvršena j_e statistička analiza: rodr·e'dji­ 
Vallja tragova torija morinom. Područje odredjivanja je od 0,01 do 
3,0 mikrograma torija po milil_itr:-u, u miješariom ai at emu voda-etanol. 
Upo"trebljeni instrumenti: 'Hilgcr Up;ispek-i Beckmann Mo.Du 
spoktrofotometa~o . 
I spi ti van ja ckat r-akc i onih uvjeta ·za uran i tori j perklorat 
vršena su u mikrolijovcima za ·odjeljivanje i odredjeni su-koeficijen­ 
ti. distribucije· urana (polarografski) i. t·ori ja (radiometri jski ). · 
Upotreb],jena otapala: totrahidropir~n.,2,5 di~~ti.l tetrahidrofura,n, 
i metil-propil ke ton, Ekstrakcija je· vršena iz otopina elektrolita . 
Li ,Na, NH4 ,M~, Ca, Sr ,Ba~perk:l_orata i p-erkiorne _kiseline. Istr.aži:vanja 
su'pokazal'a da se ura;nil perklora.t\ekstrahira organskim ·otapalima 
(distribucioni koefioijent .več i od jedan). iz perklorat otopina ve­ 
likih koncentr.acija (iznad .4 N), dok se torijum pcrklorat mnogo sla­ 
bija ekstrahira, 
Radi poznavan ja ekstr:-akci onih mehani zama kod pri jel2.za anor­ 
ganskih iona u organska otapala vršena su orijentaciona ispitivanja 
ekstrakcije feriklorida iz kloridnih i solno-kisolih otopina s 
./. 
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isopropil etero~•:rro~čavan je utjecaj apliciranih salting-out agcn, 
1;m na ekstrakciju· feri iona._ l 
• J' • • 
Analitički" laboratorij 
Ponašan'jo unam L sulfata na anionskom izmj,en,jiv~ču(IDowex 
Ispiti vani su optimaini uslovi ve sen ja uranil sulfata na anionski ii 
mjenj~vač u ko'Lonama (lo mm/loo mm, 2,8 gr), kao i eluacija već vc­ 
zanog urana. Dobri rezultati apsorpcije post·ignuti' su sa sumpornom 
... _kiselinom (o,ol N) i kalijevim sulfatom ( najviše do l,o N). Za olua,_, 
ciju potrebno je 65 I:lili1itara J,6~ HCl, Ispitivanja su pokazala. 
da je _pe_rklo:rna kiselina nepodesna za eLuac a ju re.di uništenja razina; 
do-k sti same elU:acije uspješnije.· . . 
Spcktroforometrijska odredj~vanja cirkoni_jwna stvaranjem la­ 
ka s. alizarin sulfonskom kiselinom. Radi omogućavanja odredjivanja 
cirkona uz razne uvjete trebalo jo ispitati utjecaje raznih aniona i 
kat iona na intenzitet boje stvoren-og laka, Okaa.Ina , octena, tartarna, 
sumporna kf.se Li.na i sulfati smanjuju inten.zi tet, dok fosfati pojača- 
vaju intenzitet boje laka. Spektrofot.ometrijski bio je ispitivan } 
utjecaj starenja i hidrolize otopine cirkonijwnsulfata (o,2 N), to 
-unutar 6 dana: nema nikakovih .znakova starenja otopina. ,, 
Laborat·orij za elektroforezu: 
Ispitivanje olektrofore~ske pokretljivosti metalnih komplek­ 
sa i an_organskih iona u poroznom adsorbensu. Završeno je. elektrofo...:· 
· retsko _ispitivanje halogenih kompLe kaa Hg (II~,Bi(III),Cd(II)1 Pb(II) 
· i Cu(II), i-to klorokonipleksa u Solnoj kiselini, te bromo-jodo-kom..: 
. pleksa u· Kl3r, HBr i KJ. ·. . 
Izvršena au ispi tivanfa e Lckbr-ož or e t ake pokretljiv:@sti :od 
80.raznih anorganskih iona u gr~dijentu koncentracije limunske kise­ 
line- i octene kiseline, i nacrtani odgovarajući· dijagrami. 
Izradjona je metoda. za kontinuiranu separaciju Cd.:.In i Pb-Bi- 
Ba u :formi bromokompleksa. Rezultati su vrlo dobri. 
Izvršeno ,je mjerenje pokretljivosti od 60 aminokiselina,ne­ 
.kih drugih amfolita i slabih elektrolita u pH području izmedju l-9. 
·Nastavlja se s obradom materijala. 
Izradjena je metoda za dvodimenzionalnu elektrokromatografi­ 
ju seruma. Izvršem je elektr9kromatografsko.ispitivanje normalnih i 
patoloških seruma s obzirom na bjelančovine,masti i ugljikoh~drate, 
· !zvršena je kontinuirana separacija antibiotskih s~ps,tanca 
iz Pseudomonas Pyocyanea. · 1 
. ·p"opis publikacl ja iz 1957. godine: 
Pučar: Elektropho:rose der Halogenokomplexe von Hg (II),Bi(III),.Cd(II), 
Pb(III) und-Cu (II), I. Oh.Lor-okomp Lexe iri_C.hlorwa,ssersto:f;:fsl!ure,- 
Anal.Chim.-Acta,,ll (1957) 476-484 · 
./. 
.. 
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pučar: Elektrophorese der Halogenokomplexe von Hg(II),Bi(III),Cd(II), 
Bb(II) und Cu(II). 'II.Abhtlngigkeit der Bcweglichkeiten von dor 
Kanzentration des Metallions. 
_ Anal.Chim.Aota ll (1957) 485-488 
Pučar: Elektrophorese der Halogenokomplexe von Hg(II),Bi(III),Cd(II), 
Pb(II)·und Cu(II). III. Chloro:Bromo- und Jodo-komplexe in KCl, 
HC·l ,KBr ,HBr und KJ • 
. Anal.Chim.Acta, ( u.štampi) 
.Pučar s Bei trt:!ge zur; Kenntnis de:r Papa er-e Lekt rophor-e ae Ln f'eucht cr- 
Kammer. V. Kontinuierlich El.ek t r ophof e se :mit_ B'l ockd er-ung der 
Elektroderi durah eine Membrane. 
c°roat.Chem.Acta, l,2. (1957) I - 5 
z.Pučar und M.Pctokc Zweidimensionale Elcktrochromat"ographie des 
Serumeiweisses. 
Boppe Seyler's Z.f. physiol.-Chcmie·,·3~8,(l957) 
l-5 
Z,Pučar ,M.Keler und M.Pe,tek: Zweidimensionalo Elcktrochromatographie 
und Triasfttrbung des nor-ma Len Serwps. · . 
Hoppe Seyler's- Z.f. Physiol,Che-m,3o9 (1957) 
43-51 . 
M.Ke.ler, Z.Pučar und M.Petek: ·-zweid'imensionale Ele~tro9hromatographie 
· und · Triasftlrbung der pathologi schen · human en So.:ra. 
Clin.Ch1m.Acta, ( u ·štampi) _ .. 
H. Weissglass, Z .Fučar·. und M.Petek: . Antibiotische, farbige und fluor-e­ 
szente mittels·kontinuie~licher Elektroph~rese 
aus Pscudomonas · Pyccyarrea geV{ennene F_rakti.onen. 
Zontralblatt ftir J3akterio~ogie 169 (1957) 208- 
21'2 
. Te-Žak B. The đontact Poan t e 'for Eniission, Tra~si tion and Abaor-p+Lon: 
in Scientif'ic Documcntation. 
-Proceed:i.Pgs of the International.Conforence on Scienti­ 
fi-c Inf ormati◊-n ( u štampi) 
· Kr2tohvil J. and Težak B. Methorics of the Prccipitation processes 
rv. Some Futher :;;xperiment s on tihe' Enf Luence of the 
Solvcnt on· t he Comp Lcx s·olubility of Silver Ha Lf de s nad 
Silver Tgiocyanate •. 
Croatfce. Oherm ca Acta ~ - (1957) 63~66. 
Br-an i.ca. M. anđ Mesari6 ·š. Po Lar og r aphf.c Dc t cr-nuna t Lon of Ruthenium 
·. in Ci trate s and Tartrates ·solutions·• 
Cr oa t t ca ·chemica Acta ( u štampi) 
, - 
1 Mcsarić ·Š. and Br an Lca M. Spectpophotometric . and Polarographic 
Deter,:1inatioh „of- Ruthenium in Oxalic Acid. 
Croat;ica Chemt,ca Acta .J.9_ ( 1958) ( U štampi) 
I -~ .... , __ 
./. . 
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LABORATORIJ ZA!!E]EĐKTRONSKU MIKROSKOPIJU (šef )~b0ratorija: Doc. 
: . Dr, Zvop·imir· Devide) 
.-. (. 
I,_,-· .-, . 
I; 
, , 
Rad laboratorija, odvijao se u 1957.god. prema zadacima: 
l. Održavanj~ i izgradjivanje laboratorija~ . 
_ , . · Lahorator,ij održavan jo i izgradjivan u pre-dvidjenom opsegu, 
·Ne.kori tri i pol godine neprekidnog rada Elf:;ktronskog. mi_kroakopa izvr 
V . . . . . . : . ; J ·- 
S $na je od 2, do lo. septembra 1957. prva generalna revizija instru- 
menta, Nabavljena je nova akumulatorska baterija.za elektronski 
. mi.kr-oakop , Pod kraj godi_ne dogradjena je aparatur13.· za sjenčanje elok 
trorisko-mikroskopskih preparata.- Naručena su dodatna opt_ička p omaga-, 
· La i ultramikrotca, koji će me d ju't Lm moć.i-•bi_ti.,isp9ru5eni tek u god. 
1958. · ;, ,_.- _ ·:. 
_ 2. Odredjivanjo. veličine Cestica kod_. stvaranja krute faze ,u 
··sistemima, l• .uran - fosfat,. 2. uran.- lužine, 3.- uran­ 
bariwnnitrat - natriumkarbonat. 
Odre~jivani su kvantitativni odnosi pojedinih komponenata 
i_ ~eličine če s't Lca nastalih .kođ precipi taci je urana fosfatima i hi- 
. dr okef dama, :Clcktronsko-mikroskopskim istraživanjima is_pi tana jo 
konstitucije. taloga "i. odre.djena veličina čestica. Do kra.ja 1957 .god. 
ispitana - su 164 taložna. sa at ema kod raznih koncentracija taložnih 
komponen~ta, l.{od·raznih pH-vrijednosti i k9d različitih temperatura 
~a vrij_eme izlučivanja taloga.· _ · .. _ 
· · Kod stvaranja krute faze dobiveni su ili kristalinični ta­ 
lozi ili ao Lovf, , Veličina i oblik čestica kris.taliničnih taloga ovi.­ 
si o prisutnosti a+k~lnog metala u taložnom sistemu, te ~e d_imenzi je 
. , n~~talil č_e~tica polo6avaju pr ema ovom redosljedu up o t r-eb Ljern.h iona: 
· Li·< ·Na~ K = NH 4 • Prema dobivenim· rezultatima čini se da se 
stvaraju ili mij~šani kristali ili je prisustvo kationa značajno za 
. stvaran-je i .rast kristalita ur-an LLf o af at a , Ispitivanja u tom smjeru 
··. kao i" istFaŽ.ivanja sistema uran-bariumilitrat-natriumkarbonat su još 
•· u t oku ; 
Rezultati ovi.h i~tra,živanja bit će priredjeni za štampu do 
marta 1958 ., . , 
3~ OdredJivanjc ·veliči_ne i oblika molekula_ bjelančevina krV!• 
Snimljeni su dosada serwnalbumin i gama-globulin'· gama=p Lazma 
_c1j;oina. Obzirom na činjenicu, da se dimenzije r.iole~ula bjelančevina 
približuju· granici pr-o aječnog razdvajanja elektronskog mikroskopa, 
kao i na osnovu stečenih ,i~k~stava, ne čini se vjerojatnim, da bi kod 
daljnjih.istraživanja ele}ctronski mikroskop mogao tmati odlu~ujuću 
ul6gu. Stoga težišt~ Ovih istraživanja prelazi na Fizičko-k~mijski 
odjel, dok će se daljnja E;::lektronsko-mikroskopska istraživanja vršit:i! 
po potrebi sarao _ kao dopuna odno sn o kao kontrola. 
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4. Istraživcmje lokalizacije naboja na rnetakaolinitu pomo__Q.}_! 
adsorpci~ koloidnog zlata (u suradnji s Institutom za 
kemiju sili ka ta u Zagrebu). - · · 
a) Elektrons~o-mikroskopsk{ istražena je~eličina čestica 
• kaolinita i haloazita, ta~o da je bilo mogu6e studirati definirane 
.. ·supstancije. Termi-čkim analizama, r errtgen skam Lat r až Lvan j Lma i i spi ti­ 
vanjima pomoću infracrvonih spektara studirana su svojstva faza, ko je. 
nastaju-grijanjem obi-ju supstanci ja. Pokazana je da struktlira1 ka o i 
.. svojstva nastalih f'aza u temperaturnora području 600 ~ 850°c ovise o , 
stupnju kristalnog· reda -ishodišnih minerala, .a man je o veličini časti- _ 
. . , . 
- 9.a. 
Dobi veni rezultati" pripremljeni. su· za štampu i bit ć e 
objavljeni u 'časopisu Mineralog'ical Magazine ( London h; 
b) Me t o dom ađeor-pc i je ko'Lo Ldn og zlata sJ;udirana jG raspodje­ 
la naboja na pločastim mineralima sa· svrhom, da 'ae usuanove promjene 
unutar at.r uk tur-e tih minerala, a koje se promjene o dr azu ju u naboju 
__ površine. • Tako Je ustanovl j en o , da kaolin i t, ko ji pokazuje negativni 
naboj na rubovima pločica (Tiesscn, Mering) grij~njem kod 656 - 900-0C 
adsorbira koloidno zlato na negativno nabijenu površinu-/p1·6čjca; Kal{o 
dosada nije bilo moguće niti -jednom fizikalnom ·metodom ust~n~viti od- 
' ) nos- pojedinih-· slojeva iona jednih prema drugima "U- rae t aa't ab i.Ln om r_ent- 
. _genski-amorfnmn području metakaolini ta; to r azr-ađ j ena me t o da adsorpci­ 
_.je koloidnog zlata pruža mogućnosti direktnog dokazivanja s t ruk'tur-rri.h 
diskontinuiteta u kristalima. · · · · ·. 
Rezultati tog rada, koji baziraju na elektronsko-mikro­ 
"ekop skam istraživanjima priredje]'.li su za štampu i bit 6e 'ob javljmii ·u 
časopisu Kolloid-Zeitschrift. ' 
5. Istraž~y_anje elektronske difrakcije vatrostalnih.materijala 
nakon obasjavanja neutro-nima (u suradnji s Institutom za 
kemiju silikata u Zagrebu). - · . . ' . 
Ispitivanja djelovanja neutroni na kaolinit (sastava 
_Al Si (0H)8?10) ~ ha:oa~it (sastava. A~4Si (0~)8oi0.4-H2~) ~~. ~; ;t?ku, ovim ikspcri~cntima zeli se ustanoviti, dj li se iradiJaClJb~·~ogu 
fzbaci ti hidroksilne skupine iz' .atz-ukrur-e , odnosno· može· li se na taj 
:.:~a~in postić'i kristali zaci ja nuli ta 3Al20 • 2Si0 , Istraži van ja bit će završena u toku narednih mjeseca, dok budd objciti-dov~ljn0 dugo izlo- 
ženi bombardiranju noutronima. - . 
- 6. Razrada 1~1etoda ultr-amikrotof~ije._ 
Metodo ult~nmikrot6oije razradjone su zasa~a na mikrotonu 
po Danonu i Kellenbcrgeru. Uklapani i r~zani su razni živ9tinjsk1·1 
biljni objekti /na 'Pr.: Po Lyc e Lt e cornuta ( in toto); Por-t u.Laca docandra, 
Centaurea ragusina i C. iacea (filamenti); Mimosa pu d i ca (l'isni· zglo­ 
bovi); Roripa silvostris ( s~emcni zamec i ) .. /.U pr.av:j.lu dobi veni su 
Prerezi debljine 300 - 500 X. Tanji prerezi od 100~ 200 i dobiveni su 
samo izuzetno. Uzrok tome leži u konstrukciji mikrotona. hazdvajanje 
~obivGnih
0
slika bilo je zbog znaine debljino prereza slabo, tako aa 
. / .. 
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nije·bil_q moguće .r(0g,ti;ii veća korisna p ov eč an ja 6~/20.000 x. Tek ult:t­ 
mikrotomom moći. će. ae'i':inetoda dobivanja ul tratankih :prereza razradi ti 
do kraja.· 
7 Mikr0sk6 ska i submikrosko ska istraži van ·a rad ·e stanio 
s:osobitim obzirom na a robleme d~fcrenci'aci ·e ·ez;ara 
. . --- , . i ·.b -.; :r'o.bleme rad· e stanice kod mikroorganizama. __ .. 
_ . , . a) Istraži vani ~u problemi polar·i teta stanice i dif er enc r 
jaci je·· jezgara u to_ku polenske mi tozc kod vrsta Tradescantia virginic 
i T i:·'c'arialiculata, . 
Studirane su razlike u pojedinim zonama citoplazme za 
vrijeme po l.enake mi toze pomoću pokušaja diferencijalnog bojenja na . 
, f-iksiranim razmazima, a napose na tankim parafinskim pres jecima. Po­ 
meču tankih metakri1a_tnih proreza i spi ti vana je raspodjela ci toplaz­ 
matniJ). uklopina u ·submikroskopskom p odr uč ju , Nadalje je istraživana; 
. djelovanje temperaturnih.šokova i djelovanje X-zraka na tok diferonci 
jacije jezgara, promjene osrnotskih vrijednosti i pojave plazmolize u· 
toku razvoja polena, uzroci stvaranja monstruoznih zrnaca polena, ovi 
nost .p o s't anka skulpture eksine od· položaja jezgre u stanici, uvjeti 
vitalnog -b o jen ja diahromima i fluorohromima, kerm zam t. zv , proteinski• 
gr anu La i dr •. .._ 
Eksperimentalni dio istraživanja je uglavnom završen 
osim nekih manjih ekspcrime-nata, koji će se morat-i naknadno izvršiti, 
jor je pod kraj jeseni za te eksperimente ponestalo živog ma t er-aja.La , 














b) Istraživana je mikroskopska gradja stanica dviju vrsta 
rdda Leuc o'thrux , Stanične uklopine su prema dosadašnjim. opažanjima. 
polisaharidi. Nuklcoidi u mikroskopskom području dosada nisu.mogli bi• 
ti dokazani. Potrebna paralelna submikroskopska istiaiivanja be~ ultra 
mikrotoma nisu moguća, zbog čega iu·radovi privremeno prekinuti. 
B. Istraži~anja rasta mikro~kopskih kristal~ u vezi sa 
simetrij6m i fizičkim svojstvima (piczoelektricitet 
~ao nadopuna rentgenskih strukturnih istrnživanja1 
Izvršeni su pokušaji istraživanja površine ma kr-oakcp akf.h 
kristala pomoću raznih replika. Najbolji rezultati postignuti su medju 
tim ugljenim replikama. Kao pokusni objekti posluž:i,li su kalijev-mltr:ii 
t2rtarat i pikrinska kiselina. Metoda je na tim objektima razradjen13: i 
njom·se mogu istražiti figure rasta i kod submikroskopskih kristala, 
t2ko da ova metoda može korisno poslužiti kao nadopuna·rentgenskih 
strukturnih istraživanja u slučajevima, kad~ nije moguće dobiti od 
uzorka dovoljno velike kristale. 
1 9, Odred_jivanje veličine i oblika čestica: a)· olovnog jodat~.s' 
b) lantanovog jodata • 
. Kod ispitivanja ionsko i- kompleksne topivosti. olovnog 
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sl;:og mikroskopa utvrdjeno je, da se r-a d i zaista o mon o d i epez-zn i.m so- 
1ovima. Utvrdjoni su veličina, oblik kao i variranje voličine čistio~ 
unutar jedn_og te istog, kao i unutar raznih uzoraka. 
Iitraživanja su završena. Rukopis je pripremljen za štampu 
u Cr oa t i.c a "Chcmiea ./,.eta. 
lo. Naučna i stru6na pomoć industri1i2E2,_~joErivredi i naučnim 
uste.novo.oa. 
.. U gc,d,1957. laboratorij je pružao pomoć ovim ustanovama: 
a), Po duze ću "Me t an II Kut ina ( uzore i č a d j o), b) Fizičko-kcmi j,skom_ insti­ 
tut~ Prirodoslovna aatcmatičkog fakulteta u ~agrcbu (mjc~avinc hal6gc­ 
:ai dnih sistema); e) Veterinar skora fakultetu u Beogradu (pa t og ono bakte­ 
ri'j o Lz Lož oric r azn irn dozama ultrazvuka); d) Fizičkolrnr,.1ijsko·j- labora­ 
torij i ·Instituta "Bori s Ki dr Lč " u V inči ( koloi dno zlato); e) Zavodu 
bilja NRHrvatskc u Zagr cbu (nova biljna vir.oza·); f) Zavodu zo. pr chr-am­ 
bcn~ industrij~ - odjel .za dckatran u Novom Jadu (sirovi dokitran i· 
baktBrije vrsto tcuconostoc mcsentoroiđes); c) ia ~odu za entouolo- 
6iju Poljoprivrqdno-šm~arskog fakulteta u Zngrebu (viroze insekata). 
ll-.!-Istr2žtyap_je· rasta čestica ·srebrn6g,:iC;?dida, .~e ~~java 
, rekristalizacije. (Ovaj zaddt~k:~ci~ia~ljon je ·naknadno 
u vezi ~yrograLlJm Radioizot6pnog 6djcla ~.) _ 
U svrhu proučavanja procesa taloženja i koagulacije vršena , . , 
su ispiti van ja na s i s t emu AgJ. Na osnovu prethodnih 't i.nda Lomo t r-a jskih 
i spi ti van ja• izabrani su karakteristični u z or c i; za olektronsko-rnikr·o':"' 
skopska istraživanja.· 
~ - lspitivanja nastajanja i ~tarenja ialbga AgJ p9kazala su, 
da se talog_ mi jenja i da dolazi, do pr-oc e sa rekristalizac-i je. Pokc za I.o 
so tako'dj'er, _ da ov a j proces ovisi o koncentraciji suviška jodidnog 
.i cna u, otopini. 
Takod:jer su vršena elektronsko-mikrd1siČops'ka i spi ti van ja 
pr-oc c sa koagulacijd\ Koagul2cijaJ:·je_ v~1ena :t~.Ls'i.stemu AgJ; a kao- 
. koagulatori su upot_rcbljavani Na "; Ba' ·, La · · ·• · Istražen;L su nastaja­ 
nje i oblik koagul?,~P.:~ te utjecaJ:,koagu.,lacijskih sredstava na njihovo 
s'svar-an je. 
U planu jo nastevak rcidova na ispitivanju procesa rckri­ 
sializacije kod većih koncentracija icloga. Reiultati istraživanja iz 
r:;,19·57. sredjeni su za štampu i bit ·će objavljeni kao doprinos pozna­ 
vanja procesa taloženja i koagulacije, i to predvidivo u jednom ino­ 
ZGmnom kemijskom časopisu. 
.., . 
I 
·. /_,_ /,,t 
/ 
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ODJEL ZA STRUKTURNU I 1-i.NORG;·~NSKU K.LMIJU .(pr·očelni-k: 
. _ Prof .Dr .Dr ago Grdeni6) 
U 1957. gbdin~ rad 6djela se odvijao po laboratorijima: 
I 
l~.Rentgenski laboratorij. 
Izradjena je nova metoda .za .odz-e d javan je ·prt;dznak~ stru~ 
tul".r;_ih „am.plituda_ di·rektno .Lz-. eksperimentalnih p oda t aka , ·a na. osno1't 
primjcn·e Fourierovi];l redova ( ;~. Be z jak). Publikacija o ·to J metodi j.o 
u ,:p:p;i:p.-r?m:i_ • 
... .--: ,. Ta će moto da bi ti primjcujena za istraživanje strukture. 
k:r~istala meli tme kiseline, koje .je već rani je z apoče to , ali_ je zbog 
teškoda radi vrlo složene strukture sporo napredcivalo (A.Bezj~k)~ 
.· ... · . . Dovr šava se prva faza odredjivanja strukture torij (IV) 
acotilacetonata. 'U tu svrhu izmjereni su intenzi t_oti ref~oksa dviju 
zona i izI?ačunate dvije Pattersonove i· dvije Pour Le r ove si~teze. 
Pr e thodno saopćenj_e o tom istraživanju bit će' uskoro 99jeivljeno„ 
Izvedeni su-početni radovi na mjofcnju refleksa G,M. 
brojačem i dat na izradu difraktomotar za mjerenja viših slojnih . 
linija po originalnom nacrtu (M.Napijalo). Započet je rad na odredj 
vanju strukture cirkonij (IV) sulfat-tctrahidrata (M.Napijalo), 
Djelomično' jo izvedeno istraživanje strukture oksonijcv· 
soli, a nas tav Lja s0 'dalje na povoljni jim uz or-c.i.ma · (M.Palec) •. 
Započoto jo istraživanje kristalne st:C'u}rture _ tal_ij-arso 
skog sulfida, a u vozi sa ispitivanjem poluvodećih torn.arnih. sistem 
(S. Š6avni6ar). , · 
Izvedena su m jcr-enja na krist.alima silicija radi odro­ 
dji~anja orijentacije (Z.Despotović), kao i druga mjerenja_ iz usluge 
pojedinim laborato~ijima. · 
Dalje so nastavlja rad na usavršenju tehnike strukturne 
analize kristala (matematičke me t ođe , specijalna r ačunaka maš i.na u · 
saradnji s Zlektroničkim o d j e Lom }, _ · 
Saradnici od jela mnogo su se angažirali u provedbi post 
diplomskog studija, 
2 • .Anorga1l§_ki laboratorij. . 
Izradjen je laboratorijski postupak za dobivanje čistog 
tetraklorsilicija iz domaćeg ferosilicija.(D.Prani6)! ~udući da je t 
spoj sirovina za. dobivanje semikonduktorskog sj_licija. 
Ispitani su uslovi redukcije tetraklorsilicija sa netalni 
par ama prema li t er-at urn i m podacima o dobt van ju semi
1
konduktorskog sf.­ 
licija (B.Kru:1enar). Radovi su u toku~ a zahtjevali su znatne priprem 
oko konstrukcije i izrade aparature (kvarcne reakcione posude,otporn 
i redukcione pe6i,urcdjaji za prečišćavanje reaktanata i sl.). 
Izratljeni. su uredjaji i započet rad na redukciji tetrakld 
silicija sa vodikom po originalnoj metodi u syrhu dobivanja semikon~ 
duktorskog silicija (B.Kamcnar). 
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(M.Topić), ali nije mogao biti stavljen u pogon zbog nedostatka 
stalnog izvo~a ·ele'ktričneenergije. 
Dovršen je laboratorijski uredjaj za izv_lačenje monokristš{­ 
La metala iz taljevine po metodi Czochralskog, koji treba. da posluži 
za uzgoj kristala gerrnanija i silicija. Do sada su učinjeni prethodni 
pokusi ha uzgoju monokristala cink~ (Z.Despotović). 
Dovr šava ju se pokusi· na uvodjenju mc t o đe · zonalnog ta 1,j;nja 
za 5išđenje ~ormanija, silicija i drugo~ CTaterijalit koji 6e se istra­ 
živati (Z,Ban):. 
Osim toga konstr-ut r-ane su i izradjene ( di jelor:1 u saradn ji sa 
•El0ktrohički1;1 ođ je Lom ) aparature za pripremu senikonduktora i mj,5ro­ 
nje njihovih svojstava (prema uputstvima.B.Kamonara). · 
Nastavljen je rad na izolc.ciji i odredjivanju metalnih. koĐ­ 
pleksa s derivatima fosfonskih kiselina kao holatnih agensa. ~ako su 
definirani k_omploksi tori ja, urana, vanadi ja, a sada S$ ispituju 
uelovi, pod ko.jima nastaju. Ta istraživanja imaju za cilj, da so ispi- 
. ta kcmizam teških i prelaznih L1(..,taia (H.Goričan i B.Čolig). Up.o-rcdo 
.s tim istr~živanjcm sintetizirani su novi h61atni age~si na b~zi 
, fosfonskih kiselj_na;a.,koji čine stabilne kornp.Lekae sa me t a Ln i.m Lon Lma, 
(V. Jagodi6) • 
. Nastavljen je uspješno rad na sintezi oksoni.j ·i sulfoni~­ 
spojeva u re~u orga~oaotalnih spojeva u c~lju ispitivanja kemizrna i r . . 
fizikalnih svojstava, kako je o tome bilo ve6 ranije _obaVjoštono.Prv. 
dio tih istraživanja objavljen je na Kongresu. internacionalno unije 
za čistu :i primijenjenu kemiju u Parizu jula 1957. i bit 6e uskoro 
pub Li.c i.r-an , U· pripremi• su publikacije o da Ljn jom napretku tih radova 
(F;Zado ~ M.Dadi6). U okviru tih istraživanja o prirodi veze ugljik­ 
no t a L pr-i.r eđ jen je c1:i.-/p-fenil mer·:-:urir/benzcm, a započeti radovi na 
kompleksima teških metala sa nezasi6enim organskim ligandima (11. 
, Ma Lnar }, 
' Na priredji van ju komplek sa prelaznih metala sa ne aa at ćeru.m 
ligandima radila je do svog od La ska u London i saradnik C. Djordjović. 
Sada radi u Univcrsity Coll6ge-L0ndon na ispitivanju mGtalnih kom- 
i pleksa rae t o dama infracrvene spektrografi je i nagne t slci n me t o dama , a ' 




Pod konac godine iziedeno su preparac1Jc nekih kristalnih 
tizoraka zi rpntgerisko istraživanđe (D~~ev~ić). 
.3, Labora~orij z~·dipdlne momani~. 
Usavršehi su rani ji ured ja ji za r.1j orenje konstante diGlok­ 
t r i čn o e't a tekućina. Izvodena su m jcr-en j a 'd i.p o Ln i.h nomena t a nekih 
komp Lck sa priredjenih u anorganskom laboratoriju, a takodjcr jo prove­ 
deno sistematska c dr-c d j i van je va Lcn tnog kuta kod aump or a i ae Lona , 
to dipolnog momenta veze r:1etal-suL1por, metal-sslon i m0tal-ugljik u 




4. Laboratorij_. za raraansku i infracrvenu :sp:Ei:ktrografi ju. 
Uaavr š ena · je metoda za snimanje ramansk:i.h· spektara kristal 
nog praška, te metođe čišćenja kristalnih uz or-aka,, I stražu je se 
. pr-om je na Ln't enzd.te ta r amanakfh linija kao posljedica polarizacijsk 
,djelovanja otapala· (E.Colombo). Učinjen je niz mjerenja iz usluge 2 
anorganski laboratorij. 
Saradnik M~Randić dovršio je u Cc.mbridge-u svoju doktorsku 
radnju na odredjivanju molekula etana, silana i t.riklorsilana meto„ 
dom infracrvene spoktrografi je~ i upotrebio metode valne mehanike za 
proračun energetskih stanja tih molekula. 
5. Laboratorij za nuklearnu magnetsku rezJnanciju. 
Nakon nedavnog povratka saradnika s.Mariči6a iz Leeds-a 
z ap cče t o je uredjenje laboratorija. Izradj en je projekt za elektro-. 
magne t i za mjerne ured jaje; U Leeds-u je Ma:ričič završio 0drodjiva 
nje at r-uktur-e molibdcnoksid-hidrata metodom magnetske nuklearne re- 
. zonanci je, kao i strukture kompleksa platine sa o t t Lcnom , Ti će 
r-adov i bi t·i uskoro pub.l.Lc i.r-anf .• 
VI. K.:;_MIJ.A RADIOAKTIVNIH IZOTOPA 
._· '- ,.,,_: 
RADIOIZOTOPNI ODJEL I. (pročelnik: Doc .Dr .Mirko lfdrnik) 
.Nakon što je u drugom polugodištu 1957.gođ. osposobljen za 
rad~ drugi laboratorij odjela u,Laboratorijskoj zgradi III., svi s 
suradnici odjela započeli radom. u tom paviljonu. 
Radiokemijski laboratoriji,jedan u podrumu III.paviljona/ 
drugi uz ciklotron, nisu mogli biti potpuno dovršeni uslijed nedo­ 
statka financijskih sredstava. Radi toga-b:-1.lo je moguće izvoditi is 
živanja s.amo s niskim aktivnostima u ograničenom opsegu. To je bio 
razlog, što neki r8-dovi - iako spadaju u OJ>Ći :program Instituta - 
nisu bili sadržani u užem planu rada odjela za 1957.god. 
Od opreme i instrumenata u protekloj-godini nabavljena je 
opća laboratorijska oprema (staklo,kemikalije-,porcelari,sušionici, 
mješalice i ta.), koja je potrebna kod rada u radiokemijskim labora 
tori jima, zatim bro jački ured jaji i os t a.l a mjerni instrumenti, tako 
da je bilo moguće započeti u ograničenom opsegu radom na radiokemij 
skoj i f:izičko~keniijskoj problematici. 
Brojila, naručena od Tvornice "VL~~do Baga tv , Zadar, još uvi 
jek nisu isporučena. R2.ch · toga brojanje aktivnih uzoraka predste.vlj 
posao, koji najviše usporuje istr2-žfvačkera.dove odjela, Bit 6e pot 
no u:9otpuniti instrumentarij- za brojanje aktivnosti. s proporcional­ 
nim i scintilacionim brojačima iz inozemstva. Osim toga odjel još n 
r::--.spolaže dovoljnom količinom mam pu'La t or-aj kvaj.f t e tnog s t ak.l.enog pr 
bora,mnogih kera:ik,?..li ja i nekih mjernih Lns t.runena ta , · 
; .. : 
./. 
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Pod takvim prilikama sav rad odjela bio je prvenstveno usmje­ 
ren na što brže ljudsko i materijalno osiguranje nesmet&nog i orga­ 
niziranog rada na una pr-e c1 jGn ju i razvoju r1:.diokemi je kod nas. U tu 
svrhu osoblje odjela sudjelovalo. je u izgr2.dnji i dovršenju labora­ 
torija9 u nabavj_ instrumenata i priqora9 u naučnom iadu i ostalim 
r-ađovama , koji pl"edst2vlj2.ju pr-o š ir-e n je i učvršćenje znanja, koje se 
tr2.ži od· s2.r2..dnika Instituta "Rud je r Bo škovt ć ", . 
Rađovf pr ema po je.dinim to9kc;1ma programcc~ odvi j2.li su se ovako ~ 
.1..-Razrada postupaka za sG_paraciju potcdinih elemenata iz 
,, ciklotronskih meta. 
Radovi na toj problematici mo ć i. će se vrši ti tek nakon 
pušt~nj2 u pogo~ ciklotrona. Vršene su pripreme za te redove na­ 
bavljanjem o pć e opreme za rac1iokemi jske labor2.tori je, kao i dovrša­ 
van jem uro d jenja samt h Lab oz-at oz-L ja, Asistenti od jela i t2hničari 
posro dno. su se }Jrip:ceri18:1i za izvršenje· -cih zadd t aka pr-i.pr-emom tomcl j- 
. nih vje~bi iz tbg )Od~učjap studijom i prisustvovenjeB kursu u Vin- 
5i i kursu u Harwellu. Pročelnik odjela s,ccijalizirao se u tu svr­ 
hu na nekoliko poznatijih univerziteta i instituta u SAD. 
2. Razre:1da tehnika, kojo se upotreblj;;waju kod ::primjene radio­ 
aktivnih izotO:pa prilikom studija rc:.znih kemijskih i 
fizičko-kemijskih procesa. ' 
U pogledu ove pr-ob.Lema t Lke o d je La asistenti su ili nastav­ 
ljali ili započeli sa Ls t r-až Lvan jf.ma u slijedeeim pr-Lm jeriama ·radio- 
nuklida: 4 4 
Ispitiva~ja adsorpcije Th kod procesa precipit2.cije 
Ag-hal0gonida radioaktivnim 234-Th. 
Nae t av L jGn2 su- i~pi ti van ja adsorpci je Th 4+ uz suviške Ag­ 
·iona te uticaj aciditeta9 koncentracije neutralnog clektrolita9 kon­ 
centr2cije talogapkoncentrdcije neaktivnog Th4~ i vremena adsorpcije_ 
U toku su istr2.ži van ja ud je La adsorpci je Th4+ kod lrnagu­ 
Lac i je AgJ istim. ionom. Dio rozultB.ta je ·u 'obr2di za o b j av Lj i van j e 
(3--HM-R). 
I · t . · d . . C 44 l d l 1 . . ~ J a . kt . spi ivanJe a .sorpc1Je o ro. roagu ac1Je Ag rG .ioa iv- 
nim 60-Co • 
. Izvršenje pokuš2.j utvrdjiv2.nja udjGla a.dsorpcije Co-iona 
prilikom koagulacije AgJ. Pr-Lm jcn jenom tohnikom m je r-e n ja prom jona 
al:tivnosti ma t i.čnog luga kod koagu.Lac i je ni je bilo moguće utvrdi ti 
tu 2.dso:cpci ju ( 16-HIT-R) • , .. ·, ·.: 
I spi ti van je heterogene Lzm jc ne tc:loga Ag-halogG:nida. 
Hoterc·con2. izmjena AgJ r-ad Loak t I vn i.n 110-Ag i 131-J. 
,,,. 
./. 
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U vezi s-~ .. i?_Pi tiv2.njem heterogene:- izmjehe)njerenjem akti"ll 
ti matičnog luga: ukaz aLa se potreba pobo Lj šanja iaame tehnike .Uko 
ko će uspjeti poboljšanje tchnikew bit će moguće utvrditi kineti 
samog t.aLoga , koncentracije AgJ, temperature i koncentracije neu, 
tr.s.lnog koagu.Lacd onog e_lcktroli t a , Dosada je u tvrd jeno, da gornji 
f2,ktori imadu utjecaja na· izmjenu, te su µtvrdj0.mi vremenski peri 
u k,_.jima se z b Lva ·sama izmjena (7-SP-R) ,13-SP-R). 
Heterogen~ izmjena AgCl radioaktivnim 36-Cl i 110-Ag. 
Razvijena je tehnika ~jer0nja heterogene izmjene,pomoću ko 
će bi ti mcguče utvrdi ti o pče k2.r.::.-'.ktoristike tog l)rdcesa. Do aađa j 
d je Louri čno u tvrd jcn ut j0cs.j lconccrrt recf je suvišnog C?,.':'"iona, -te st 
rasti taloga. Pr-e dvt d ja se nas t.vvak rada. Se\ pooštre- .. nam eksperinie 
ta.lnim uv jc t Ima u pog.Le du svi je tla i temper::,tura( 9~VM-R), U obre.d 
su :prvi rezultati u-tvrd ji van ja karakteristike hete1"ogene izmjene 
· 1io~Ag u području suviška Ag-iona (17-VM-R). 
_- .l. TeCuj: 1'ehnilte. rada s. radionuklidima. ' ,. 
·· .. U- svrhu osposobljavanja e„sist8nata ovog i· c;lrugih odjela 
Instituta; kao i ostalih :in-uereseriata, ko j i.na treba l!f'-vfdu postdip 
skog studija omogućiti upoznav2nje tehnike r~da s radionuklidima, 
asistenti od jela pr-Lpr-emaLf su eksperimentalne vježbe i tekstove 
uput e za tečaj. 
. U cilju što bržeg oapo sob'l javen ja osoblja odjela za rad_ 
r-ađa okenu jsko j problematici tri asistenta. pr;j..$ustvovala su kursu. 
r ukovan ju radionuklidima u Vinči, a dva a sf.s terrta kursu u Harwell 
4. Ostali istraživački radovi, 
Nedostatak .Labnr-a t cr-f ja 'z a rad s r2.dioaktivnim supsrtanc 
nk'. s jedne atrrano i po s t o jan je skupocjenih apar-a tuz-a u Institutu . 
11Rudjer Bošković" s drugo Gtrane upućivali su na to, da se te apa 
rature što moguće više iskoriste. Radi tog:::;, u toku 1957.god. u su­ 
radnji s rentgenografskim_laboratorijem započeli su radovi na ist 
živanju krist2logr2fskih svojstava srebrnog jodidaf a u; suradnji 
Laboratorijem za elektronsku mikroskopiju radovi na istraživanju 
precipitacionih procesa srebrnih halogcnida. 
Rontgenograf ska i spi ti van ja krist :'..log:i:,:•.fskih svojstava 
· AgJ-taloga. 
Reprodiciran~ su st2riji rezult2ti o utjecaju suviška Ag 
ođno sno J-ion2. na. nodifikaci ju ist.s'.lo~onog AgJ. Rč~;:,p_o:;Loži vom kane­ 
rom ni jo bilo moguće utvrdi ti T:v_.,,nti tati vni odnos izmedju on je r'a 
teser2..lne: i he kaagona.Lnc nodifi-k2.ci je sa uv je t Lna taloženja ( suviš 
Ag-J, koncentracija AgJ, s tar-o s t , }, l'rGdvic1ja se nastavak rB,c1ova l{ 
r,.1eror:i veće moći re,zlučivčmja (lo-VM-R). 
Eiektronsko-ini1croskopska ispiti ve,nja procesa precipi taci 
AgJ • 
./. 
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Elektronsko-mik1,.,o skopalcdm anf.man jcm u. po je din im f az ana raz­ 
.vo ja pr-ače na su pr oce sf ne s t a jan ja AgJ iz . ionskih ,_~topina „ I spi t,:.:,ni 
su utjecaji konconir~cijc taloženih komponenti,koncent~~cije suviška 
. . . I 
J~iona i ve.Lcncf je ne'u't rv.Lnog koaguJ,.acijskog 'Lcna , Rad će se nas ta-. 
'Vit"i ~i do aađa c.obiv<: ni rezultati o br-ad ju ju sc_za pub l.Lkac t ju (8-SP-R). 
I spi ti ven ja - potencijale"'.. granic.::~ f az a u ko.Lo.i dn i.m sistemima 
vr-šena su m jo rcn jim2, c Lc k't.r-okf.ne-t.Lčkog po t cnc L jala na src brn.om jo- 
đ i đu met o d.l.kom rnje:r·0nj,:.. ::i'e~:troos}:1otskog trc1ns:porta ( 6-PV-S). Rezul­ 
tati. ovog rt:,clc"'.. na.Laz e s_e u· obJ:\.ldi. Us t.rnov.L jene. je f'unkca onaLna ovi s- , 
nost clol[·crokiriicti~kog pct cricd ja'La o· koncontr,::,ciji ·1)ot2ncijalno ćlo­ 
dlermin2,ntnih a ona , odnosno konsti tuci onih iona. Ut jo caj kcagulatora 
· ima t.::l:od jer ođr aze 112. ve La č Lnu c Lck+r-okf.notd.čkog potone i j.:?,la 1 t2 je 
'i u tim usloviB~ Jkoagulacije neutralnim ols~trolitora) vr~Gno mje­ 
renje. Dc::-,Jjnja mjer:, nj:.?. u Ls t i.m ·sistmrii:r;E, n::!,;Tc.-vljaju se m jc r cn jen 
potencijala strujanje. (17-PV-R). Kompe.r-ac i ja obiju ne t o ds: dat će nam 
dcf±nir~nje veličine elcktrokinctičkog potencijala, odnosno iloguć­ 
Iiost ut vr-d ji van ja efekata, koji prate eloktroos:11otski trc"nSi)Ort 
(clcktroliza,elcktrodializa,termički cfE.!kt) na veličinu olektrokine­ 
tičkog potencijale .• 
r 
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RL.DIOIZOT0:2:NI ODJi'.L II. (pročelnik:Dr.Dinc" Keglević-Bi"ovct) 
U toku 1957 .Godine _odjel je Lzvr-šd o ove rc.dovc 'u okviru pos- 
t:~1vl jonog i)rogr2.ma rada: 14, 1. Izolacij,2, nctabolita beta-mctionina (n8til C) i_z 
.12,okusnih životinja 
Rezu.L t:.?.ti jednog -di1jel.:?. istre,ži van ja su zavr-šeru, 1. J?Ubli­ 
cirani ~ Croat.Che~.Acta 29 (1957) str.15-23 (D.Keglević-Brovet,A. 
Koz-nhause r-j Bs Lnđo šd č anđ S..Iskrić in ·c~llabor2..tion with N.Allegrctti 
· and I.Rabadjija: On thG ri'i:etć-\bolism of beta-I\1ethionine-tfothyl 14c in 
vi vo). Bv.du6i da su dobi veni :Jod2.ci prilično intercs::?.ntni ,nas-c.",.vl jG­ 
no je i toko~·cijele 1957.god. s~'ekspcrinentalnim r2dou na tom 70- 
a.r_uč ju. 
2. Sin te za r::'.9ioakti v11og sorotonina 14c. 
1 C r:1arkirP„ni scrotoni'n jo sintctizirc'-.n i re,zultc-·,ti će 
biti ,:;_:mblici_l~.s.pi u Cro---~t.Chem • .Acta ~ (1957) Nr.3-4 (D.K0glović-Brovot~ 
S .Kvedor and S. Iskrić: Thc Synthusis of 14c lt?.bolled Scrot_on±n 
/2-(5'-nydroxyindolyl~31-ethy+aninc/'/1-14c/. _ · 
3. Izolaci ·2. i identifikaci ·2- met2.boli ta, r::"'.dioaldi vnog scro- 
tonin2. C iz or :ranizma ,Jokusnih ži votin ·c:. ( u sur.ć-;c1n ·1 
s2. Biološkim odjelon - Doc.Dr.Supek 
./. 
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Na t on z2,d2.tku, ko ji ja. vrlo složonc prirode J r2.di moncnt2.l'l 
većine suradnika ovog ·odjela u suradnji ss Biolo~kim odjelom (Do0=t~ 
Dr , Supek, asistent Ke čko š }, Z2.vršona jo :pripre:11.11a faza pokusa obzt 
na i spi ti vin je dozirc~nj2, supst.:.::,ncc,. izgre.dn ju metaboličkog kavoz,a 
izbor kronatografskih o uapa.La , te freezedrying tehniku kod obr-ade 
tkiva, tc'.ko d.c:-: so oč elcu ju . prvi r-,okusi sa radios,k:ti vnom s~:pS-C-':mcorn 
početkom oj0secG fob~uara 1958. 14. · 4. Sintcz2, r.:.--'..dioc:.kti vnoll C-2.lf2.-L1otil-beta-alanina ( u s 
radnji s2.I.Biolr.emijskim odjelom - Prof.-Balenovi6) · 
, ·Još nije: došlo do konkretnih prijedlog2. i dogovore. o si 
tezi lll-'=~rkir2'.ne bct2.-amino-izomasl2,čnc ki:Elino izmc d ju Biokeni jsko 
d., I · ~ a. 1 . o J8.u2, • l. nE,seg o .. 1c a. . . 5. Sinteza 1- 4c sfingina. ( u sur.:.-'.c1nji s,<:' .. II. Biokenijsl:~ 
odjclon - Prof,Proštcnik) 
No. ton zađat.ku r:::~di t će Radioizotopni odjel II~ tok on l 
godine u sur-adn jf, Se~· Ba ckcnri jskin odjelon II. ( prof·.Proštcnik), pcš 
su u Biokeni jslrnn odjelu II. prethodno već r2.zr2,d jene i zayršene s 
inaktivne sinteze. 
U toku 1957.god.u:putila jo Vojn2. pošta Beograd ovoju na 
nještcnicu dipl. cher:.1.rvies,0~rović Milu na 4-njescčnu prr.lcsu u Rc-.dio 
izotopni odjel II. Iracriovana jo u 't om vrc:~1cnu prošla sve. dosade.' k 
nas uvedene tohniko r2,dc"', s2. cl4. , . 
LABOD.ATOF.IJ ZA LJ:ICHOANALIZU ( šef lč"..bon:;tori ja: Doc .Dr •. 
Ladislav Filipović) · · 
.. , 
.Pr-oria l)rogrc"-LlU 1,a,d2. za 1957. godinu Laboratorij za nf.kr-oan 
lizu i□ao je tri zsdetka: 
1. Kv~mtite,ti vno mikroodredji v, nje ugljika, vodika i dušik 
u or-ganekf.n spo jevirm .• 
2 tr ,.. . ., t· , ,.. ·· · 1···, 14c a, ·t1 'h • .J..~V2,U-vl. Ga 1 vno · our-o o. J1 van jo ug J1J::a r-a u oau - vm, o 
gansl:if! t-var L u obliku bar-i jeva lcar-bona+c (B214co3) •. 
· 3 T~ • t · · t , " ~ · · · 1 · · k 14c ;:J • , t · · h · • AV2.n 1't2,, avno 0Cir'C,.,J1V·::<.nJC ug J1 a r.'S-L'.108-,: J.VIll. O 
g2.nskih tvari u obliku :;_)lincvitog 14002 u svrhu direktnog mjerenj 
al:tivnosti dobivenog plina.. . 
U okviru .zad2tka 1. izgr2djenc su apar2turo za odrodjiv2n 
ugljilĆa i vo dd.lra , kao i z2. oclrcdjiv;:.";,njc dušika po Dunas -u i Kjel­ 
d2ltl-u. N2; o:yL.1 2,par2:tui'°'~~,n2, vršcne su e.nalize re.anih spo jev2., ko j 
su prona progrc:"niI.18, r2..dć~_ bili prirod jcni u R,?,d_ioiz'oto:;::mon ·oc1 jolu 
kao i u Biolrnni·jskin od jelina I .-IV. 
· U vezi z2.datlca 2 ,· izgr,-:,djena. jo apar2tura· za suho s:paljiV 
nje narkir2.nih org.o,nskih spo jev2, sa .14c i na njoj su vršonG anali 
za ~otrobe Radio~zotopn~g odjela II. 
... Što so tiče z~"ic1.:1.tks. 3 ~ u toku jo nabava i izgr2..dn ja ap2.r.?, 
reza odredjivanje 14c 6erkiranih organskih s~ojev3 u obliku plin 
vi tog 14co2 ~ Izgrc.dn ja ove aps,ratu:':'Q dovrši t će se u 1958. godini, 
./. 
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. Upc ro do. s tinc nač Ln jona j~ -r2.dnj2. o kvant L tLti vnori ni.kr-o­ 
oo.roc1 jiv-::,nju: mc t oksž.Lne i o t okat Lnc : sku pd.nc u orgt':nskL~ apo jcvf.na , 
~o.ja 6c se uskorQ publicir~iii 
VII., BIOICLiIJA 
BIOI~MIJSKI ODJEL I. (pročelnik: Prof .Dr.Krošinir Balonović) 
l. Utj2ca.j ionizir.-:~jućeg zr2.čonju na L~tirozin i njegove 
derivate 
Priredjcmi su deriv2.ti L-tirozin2. i to 0-metil-L-tirozin, 
N-ft2.loil-L-tirozin, O ,N-di tosil-L-tirozin, te n-hidroksifc:qil-glicin, 
kako bi so ncgli iclontificir2.ti :produkti zračenja L-tirozi:i::iti -· pod 
ut~~cajem ionizir~jućeg zračenja. · 
Sa ovog područja se predvidje jedno kratko saopć~njo u 
naučnon čaeo pf.su kroz slij_cdeće tri n je se ca , 
2. Pripr&va hidroksilir2.nih tiofena i seienofen2.,te njihovo 
i spi ti v,c~;njo kao helatnih sistor;ia 
Nast.::~vlj2. se ana'l f tički rad m.-1. diacilselenofenina uz adi­ 
Cl.JU S002 na konjugirano sistem.o l,3,4,6-tetr2.kotona, pod utjecajen 
UV-zr.,·,čenja. Predvidje. se kratko saopčcn je o prvim rezul tatina. 
l,_. Rs.c1ijc;.cio~_0· or&<.:'..l'\ska kor~ija heterocikličkih siste1im . 
2,6~Difonilpiron,kao i Basthorn-ova boj~ (derivat kin2ldin­ 
ske kf.ueLi.ne ) .poc1vrgnut:i, su oksidaciji po d ut jccajcn UV-svi j0tla, kao 
i ut je ca ju gana z raka , u cilju ispitivr.nja kenijskih pr on jena i nji­ 
hove upotrebljivosti z2. crganske sinteze i dozinetriju. 
4. Traženje prirodnih protektora od ionizirejućeg zračenja i 
njihovo tcstir~nje na pcptidazi,2.cilazi I.,karnosinazi i­ 
karboksilazi 
Prirodjeni su prikladni supstrati za rjošavanjc ovoga za­ 
đa tka , osobi to alfa-hidroksi-beta-anino ns.s.Lačne kiseline u svo jir.1 
diastereonernit1 cbl.Lcama , Na tone z ada t ku unutar 2 n je se ca r.?.di i 
stipendista Institute., 11Rudjcr Bošković" Inc1ij2.q· Panadjit Purkajastha, 
ko ji istr,:1.žuje inakti vi ran je ac i Laze prigodon g2..L'1a-zračenja, - i za_, 
kojega se predvidja izrada doktorsk~ dis0rt3cijo na ovome području. 
5. Sinteza ·botD,-e.nino-8.lfa-netil 1J.aslačne kiselino u svrhu 
1:.12..rkira.nja sa 14c i is,I?i ti v.:·,nje. r.10tabolizna 11urina 
Zadatak je cavr-šen s2. svo jiri· prvi:q di jelor.1, a rad je· ob­ 
javljen - K.R-.lenović,I.J-:1ri1breši6 and I.R2nog~\jcc,P1·0pc.r,?.tion of 
Alfa-Aninobutyric Acid fron Glycine via the Wolff Rc~rrangenent of 
Diazoethyllrntones, Cr-oe t i ca Cherri ca Acta 29, 87 (1957) • 
. /. 
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Ze„ c1rugi dio znd2,tka nabav'Ljcri je i:1arkirani glicin, te je 
pr'Ls tup.L jeno :;;iripr--·,vi u::..~,rkir:?;nG 2„lfo..-nctil-bcta-aninoizont·,slc,čne 
· ·-(1~isolino u svrhu. bioloških :i.spi ti van ja , 
! .. / .. 
BIOICGN.!IJ;3KI ODJ:i~L II. (pročelnik: ?rcf .n-, Eng , I.Iihovil Prošt 
U Biokcni jokon od jelu II. izvršoni su t okon god .1957. ovi 
naučno-d a t.rež Lvačkf re„dovi, obuhvaćeni progr:;~nou odjela za 1957.go 
a) Pr-i.pr-eml. jon je sfingin ( l-hidroksi-2-8.iJ.ino-oktadckan) \.\ · · 
ko Lf.č i.nanc dcvo L jniu za pokuse czz-ač f van j ... ', i ic1ontifike„ci jĐ rc:spad 
nih ~)roduk::'.ta. 
- b) Izradjcna je netoda za priprenu fit0sfineozina (1,3,4- 
trihidroksi.:..2-e.uino-olct2dokana). Ta jo baza t:::kodjcr pripr0uljena 
u ko Lf č Lnana dc•voljnL:.1 za pokusa oz rcč t ven jc , 
c) Izvođena je sintoza N-benzoil-sfingin-glukozid2, (uodola 
ce r'cbr-oz Lda) u ko Lf.č i.nanc potrebriir.1 za d;;-~ljnjc pokuse oz r-ač Lvcn ja , 
d) Izrc.djcna jo sarrte sa beta-bcnziltio-histidina.Tvar je ].) 
pronljena u količini dovoljnoj za d~ljnje ispitiv2.nje na protekto 
sko djelovanje.Još su u·toku radovi na priproci bcta-tio-histidina 
potrebnog za ,istG svrhe. ., 
e) Prip::.."'enlje~i su svi ~ne..ktivni into;rnodijuri pc tz-c bnf za 
sintezu r,,\dioaktivnog sfingina, U zc.jednici s H.adioizotopnia o d jo- 
lon II, u toku su Jostupci oko narkir~nje. sa cl4. · 
Pri izvod jGnju tog :Jrcgr~:>,na bila su z,~ .. po s.Lena u drugoj pol 
vici god.1957, uz pročelnika i tri i~s~stent~, dva v~njska sur~dnik 
i dva tehničara. 
. Tri surc·,anik2.. od jole. c„kti vno su sud jelov.",li s rcfer:=:..ti1;1c. o 
gine.lnih naučru h r2.dov2.. na XVI. Irrte rnecf.one.tnora kongre.su z2~ čistu 
prinijenjenu keniju u.Parizu u julu 1957. 
Ing.NikolG St2.naćev,v2..njsld. sur2dnik odjela,obranio jo dne 
19.XII~l957. prod ko0isijon Tehnološkog f:Jculteta u-Zsgrebu svoju 
c"Ioktorsku disertE'..ci ju pod naaf.ovon II Istraži v.an ja u području fi t o sf 
goz Lne.'", te +ir:c stokao pr-avo na ne.s Lov doktora ~:enijskih nauka. 
Dr , Ing ,Petar Al.aupova ć , van jska sur.adnak od jela, o t put ova 
je u s0p.teinbru 1957. u Urbanu (S,AD), gdje kao stipendist Univerzit 
ta Illinois radi na istr2„ži van ju me t abo Lf.zma · re„0.ioi'..".kti vn·og' vi tani 
E • Ob j2„ vl jcni su ovi n2„učni radovi: 
M,-Proštcmik 'and ·N .Krvavica, Studies in the sphingoli:pids ·_series. V1 
Synthosis of ·N-benzoyls:Phingina glucosides, O01:~pounds rcisted to 
,cerebrosides. 
Croa.tics, Chenice.. Acta..1.2.,lol (1957) 
,.· ,. ./. 
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N. Ž. Stan---1ćcv and fo.J?roštcnik, 3tudics in _tho sphingolipids 
· series.IX. Synthests of DL-2-anino-1,3,4-trihidroxyoct,,~doc.__-..nc 
and of i ts c4-nothyl ether •. Crol~ticc, Ch0niCE'. Acta 29 ,lo7 (1957) 
BIOimrifIIJSKI ODJEL III.(pročelnik:Dr.Ing.RGtivoj Seiwerth) 
d 
... 
. U toku 1957 .god. oc7 jol je Lzvr-šd o ovo radove po z2.d2.cima: 
1. Sintez2. SlJC jeva iz rede, pantetina 
U nastavku r;c•.dovc. na ·shitczi · spojeve. iz red2, e.Le t Lna i 
parrte t Lna (Arhiv.ken.27 ,211(1955) izrs,djona je direktna no t o da za 
sintezu ~)olipeptid,?,, ko ji sadr-že 2.lfe. i bo ta - anino kiseline. Ovi apo-. 
jovi bit 6c upotrobljoni z~ sinteio analoga aletina i pantetina, u 
ko jine, ĆG beta-aland.n bi ti z amf, jen jon s r aznf,n dipcptidiua, lco ji sc1.­ 
drže beta-aninokiseline (Croat.Chem.Acta 28,73 (1956) i 29,79 (1957). 
Qsio. toga prirečl.jon jo •Optički e.ktivni alfu-ft;:~linido-bcta-propiotir:·· 
Lak+on ( tiolakton cd s te i.na}, ~o ji se farnakološki is:;_Ji tujo na c1 jel~ 
van je protiv smrtonosnog z r-ačen ja , 
2. Istr.__~ži v.::.nje bi okei:ii je nikroorg.:::nizarm prvonstveno 
- producen~.0, anti bi~tik2. izloženih zr~:čcnj:.'.. · 
Tokom-goćlinG su završeni radovi na izgrsdnji' i urcdjonju 
nikrobiološkog labcratorija. Istrc? .. živački r2dovi su u. toku. 
3. Priprcnanjc no kih sulfhidriln~h S_l"JO jcva iz područja furarn:~!.. 
· .. Pripr2.vljen · je niz spojeva iz red,?. tiofe.na po.Laao č L iz do, 
rivnta tetr:č~hidrofur.-,,nc., kao ishodnih sirovina i to: Etilni· es te r 
3-( tiofanil-2 )~1Jropionske kiselino, 3-( tiof.:0„nil-2 )-propionsko kisoli- 
.ne , c1ietilamino etilni o s toz- 3-(tiofe.,nil-2)-Jropionske ki1:wlinc,l­ 
e.i:1ino-2-( tiof2.nil-)-otan, bis-·jodnetilat~N-c1inotil.:.2 ( tiof2.nil-2) 1- 
anino e tiana, etilni ostcr 5-Ctiofc~nil""'!2 )- ve.Lo r'L j2.nsko kiseline, 5-_ 
( tiofe.nil-2) valcri jc.nske kd so Lf.no , dictilanino etilni oster 5- 
. (tiof2.nil-2)-valorijansko kiseline, 4-(tiof8nll-2) butilanina (-1), 
bis jod metilat N-din-otil-4 ( tiofe,nil-2) butile,mina. 
Osin toga prirodj0;ni su i poslani ne". ispitiv;:,',nj0 u Biološki 
odjel Instituta· 2-r:1etil-4-notoksinctil-5-ci j2.n.-q.:..norkaptopiridin i 
I . 
2-netil-3-ni tro-4-notoksinetil-5-ci jan-5-nerlw.ptopiridin„ 
Polazeći iz furfurols.; furilakroleina i furil:pcnt.:>,dienaln do­ 
bi veni su f enil-k~~rboks;Lfenil-furil-f ornaznn, :fenil-k2.rboksifenil­ 
furil vin:i,i-f ormazt~n · i fGnil-:-karbo,ksifonii...:f:-uril but.?..ndienil-f ornaze.n „ 
Priprc'.Vljene supst:"..nce ispi:l;;uju so na upotrebljivost kod izol2„cije 
nuklearnih sirovina. 
4. Sinteza hidroksiarilketon~ i alfe-8lkoksiglicerola. 
Iz tL grupe sint0tizir,'~ni su sli jodeći spojevi: 
3-/tetr2.hidro-:-2-furyl/-propoksi propandiol ( 1, 2) 
3-/tetr;,~hi '.\:,:-o-2-furfuriloksi/ pro:pr:mdiol (1, 2) 
./ ... 
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3-/totr,ihičro-3furil/ -propionil-pirogc:1ol, · 
5-/tetr/nidro-2-furil/-v2.lcroil~pirog0lo'1, 
Navc dcrro sups ti.tnce :}oslane su u Biološki. ·odjol Institute. 
radi i spi ti van ja n2. cl. jolov2,n je od zr2.čenja, 
U sur,,~dnji s2. tvornicon ft;.rne,coutskih i lcenijskih proizvo 
11PLIVA" rad jeno jo na nclcfzi f2.rnakološki-akti vnan aups tanoana iz 
područjn pirolidin~ i bicikličkih anina.Rozultiti tih r~dov~ obj~ 
ljeni su u Croatica Chcnica Acta. 
BIOKJMIJSKI ODJEL. IV.(procelnik:Prof.Dr.Ing.Viktor H~hn) 
u·.toku 1957.godino izvršeni su ova radovi: 
. 1. Nc:1r0Ci ta pažnja posvećena je istraži v:~ji112. tioe.nida ka 
potencijalnih protcktor~ protiv štetnih ~rsčenja (1. zadat3k iz p 
gr~n2. z~ 1957.god,): 
. a) Uspješno su završeni radovi n2. pripr,3,vlje.nju tioc.ni<:la 
cinctne i 3-( i?.-lf.:-~-furil )-akrilne kiseline ( viniloga tioanid.:::. bcn-, 
zo jeve i pd r-o s Luznc kiseline). Ovi rc=~aovi bit· će publicirani pr'e d­ 
vidi vo u prvoj Jolovici 1958.godine.- 
b) U vezi s2. istr::,ž·i van jeri tioanid:::-. :pirosluznG kiseline 
bilo je potrebno istr2.ži ti i;:iid-kloride, ko ji n2.st2~ju d jelove.njen 
fosfor-pent2.klorida na·anido pirosluzno kiseline. Prircdjen jo vc- 
6i broj inid-klorid;;"'--, kao i ođgovar-r.jučd.h :::'.nic1im:>,, koji su kao kri 
stz~lizir:,~ni apo javi pogodni za njihovu kar,:::,kt0rizaciju. Budući d2, 
spo jovi iz ovog reda do aađa bili lJl":::.ktički po svo ncdstrr:,ženi, to 
je njihovo da.l, jnje istr~..,_,ži van je i od teoretskog i od pr.::',ktičnog in 
tcresa. - o) Pripr .. .:'.vl jen je veći broj tioar.u.d:::-.. bcnzc j0ve i piroslu 
ne kise;linc, ko ji sađr-že jo dan at on hc.Logcna u 1:1ol0kuli. Pole ... 1za].o 
d2. ae ti spojevi ne nogu dobi ti h:::1.logenir,.",njc:::i ncsupsti t.ud ranf.h ti 
E1.L1id2, voć da se priprGvlj~ju djelov~njon fosfor-pcntasulfida na 
odgovarajuće 0-anide, · 
d) Izvršeni su pokusi :pripr?,vlj~ja tiocrri.da. bcnzo j0ve i 
:pirosluzne kiselino, ko ji aad rž e više a t ona he.Logona ili jednu ni­ 
tro- ,anino-, ili hidroksilnu skupinu u nolokuli, Pripravljs.nj0 tako 
supsti tuir·1,nih tioa:o.idc. od· v2,žnosti jo za :;_Jroučav:",nje veze iznodju · 
koru j sko konstitucije i fiziološkog d jo Lovan ja ovo skupine spojeva. 
e) Pripre.vljene su po tr-o ono 'količine ,o jedinih jednost2.v­ 
nih tioanid2, benzojevc i pirosluznc kislinc i :E„Gd.:',nc Biološkon od­ 
jelu Institut2. r::\di d2ljnjeg ispitiv,=~nja. 
2. Izvršeni su pripr0oni re.dovi z2, stuc1i je u redu gc.1.11:.-pi­ 
rona i piridona :::2.0 s:}ojeva pogoc.nih ze. stv2.r~~nj0 netopljivih helatr 
s:?. tcškin kovinane. ( 2. zadc.,t:::.__k iz prcgr::-:.na za 1957. god.). N;2ro_či ta 
:pažnjR IJosvećcm.:. je deri v2,ti1:u:>; nokonskc ,kor.1ensko i konenar.1insko ki­ 
seline. Ov-i se :i:'?,dovi n1:- .st::  vl j::1. ju u 1958. godini, 
./. 
,, 
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' 3. -Izvršeni su pr-Lpr'c mnf rc.dovi z2. istr.:~ži V'~nje r-oakc i jo 
·N~~etii-N~(alfa-furfuril)-anilina sa notiljqdidou uz.upotrebu 
D?~rlr.:irt'..nih S})O jcv.:-., ( 3. zad.:.': tc-::.k iz progr::0.nc:~ ze. 1957. godinu). Zc1 s2.­ 
. d2 -se r-.::di~ isldjučivo s ncalrt Lvnf.n ne.ter'ij .Lorr, a zatia će se - u 
. sur.::--,dnji • s Re.c~ioiz.ot_o:!_Jnin od jclor.i II .. - n2.;.:;t2.. vi ti r,?.d s nar-ka.r a­ 
nin spo j a:Vine .• 
4. U vezi s dovršonjen r.::.:•.dov.:."'. na isti..,_··.ži v.in ju N-rtcilšurotana 
i ur0id2 dikarbonskih kiselina (zadatak iz prcgr~~ia odjela za 1956. 
god.), zaokruženi ~u r~dovi na dobiv~nju r1onouroida dikarbonskih ki­ 
selina.iz 2-nhic1ric12. kisclirn°1 i nokrnćovino. Rozultati ovog·r2.da 
bit će:pablicirf'.ni pr2dvidivo· u prvoj :polovini 1958.godine •. 
5. U. vezi s kcnačna.n dovršcnjc:n istrt:,ži van ja roakci j·e fur- 
. f'ur-a La sa ar-ona t sk Ln anf.nf ne u svrhu. pripr.-vljc.nja 0dgo'Vl2l.rc.jućih 
N-:-aril~pirol2,ldohic.1č.'.-( 2) ( z ada t ek iz pr-ogr-ana Od jula ·za 195 5 .god.) 
b'ilo je po t ro bno l)ri1')r,·.vi ti po ječ!ine N-( ni trofcnil )-piridone-( 2) 
. u sv.rhe koirpar-s.c Lje .Ov•,.j je rr.a. uspješno z evr šen i pub'l t.cf.r-an , 
Na XVI. Medjunarodnom kongresu za čistu i primijenjenu kemiju u 
. Parisu (juli 1957.) održan je· referat o sintezi i reakcijama 
·N-{nitro-fenil)-pirolaldehida- (2). · 
VIII. BIOLOGIJA DJI~LOVLNJA z:.U,ČENJA I PI~OT;::;KTOJA 
BIOLO.ŠKJ ODJ:cL (:;rročclnik': Doc.Dr,Nilcša Allegrotti) 
.,, u'~oku prošic godino odjel ~o radio na ovin problenina: 
1. b )U toku jG Lzxz L v .. nje Lcukc.nf jo· Lo ć št2.kor,"".. netil-kol2..n- 
tr0nor.1 i izaziv~:nje tunoi~.?. ovc:.rij2. u avr'hu pr oučavcn ja ci 't o s tct eltog 
c1 jolov;:~~nja po tene i jalnih :protcktor2.. 
c) Odr-e d jcna je LD50 z:,:. d-::~ljnjih 6 sups t ancf prinljcnih na 
c:.n~-:-_,lizu lJrotckt.i vriog c1 jelov0:.nj::'. t. j. ukupno jo odred jon·n LD5c, z2. 11 suptt~nci. · - · · . 
2.a) I. ·z~vršcna su istr~živ2nja djclov2nj& subletalne doze 
X-zr<?.ka na beta/2.lfa _ - onjer inzulo.rnih s t e .. nic:::'. štakora do 3o dr:.na 
nc.l{;on zr:.."'..čcnja. 
II. U to!{u su ist,?. istn' .. Ži v.:::i,njc, na z2.uorčadi. 
III. U tbku su istr:::'.ži v,:.nja bet2./.::.lf2. - onjor:::. inzulc-.i~nih 
st&nics do 4 rajoscc~ nakon sublGt~lnog x~zračenja kod štakora. 
JV. U toku su ist2 i~tr~živ2nja kod zinorčadi. 
V. U toku su istr2živ~nja toler~ncijc glukoze kod šta­ 
kcr~ do 4 nj0sGc2 n2kon sublet&lnog X-~rsčon~~. 
VI. U toku su istr.-:=:.ži v-::nja tolcr,'..n_ci je glukoze u z.:'.norče­ 
ta 4 njesccE; n.:-,kon sublot .. ·.lnog X-zrc:·.co·njc.. 
VII. U toku su istr ·.ži v,~nj2 vronjone veličino f olikla 
štitnjače u zt~1J.orčot?. n2.kon · subl0t, ,lnc dozo X-zr2.ka u rr:.s:pcnu od 
Jo c\? ..m.' .• 
./ .. 
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3 .a) U ~oku su istr2.ži van ja net,3.bolizrac, · serotonina 
nog s cl4 na postrenom Lancu , 
U toku su istraž•i van ja ut jecc.ja zračenja na sadrž::i.j 
serotonina pojedinih organa i na ferraonto koji sudjelujuµ biosin 
tezi serotonina. . . 
b) U istr,".živahju IilCtabolita. tiroksin.a s r131 nije uspje 
izolirati diod-kinon ili diodfenilalanin.· 
Van p'Lana r-ađa izvršeni -su radovi: , 
e.) Vršenf'. su ispitive.nja pr~tektorške sposo'bnosti 
tr~na domače produkcije, koja su pokazala. izvjesrie pozitivne rez 
ta te n:?. štc.korima, z.račondra aub Le-ba Lnf.n dozama X~zraka. U toku su 
c1't.l jnj2. is.tr2.ži van ja. 
b) Istr;?..žcn je ut je.caj dekstre,na dcnače proizvodnje n 
kretanje krvne slike nakon subletalne doze X-zraka. . 
c) s·niskiB dozama X-zraka pokušano je pojačati sinte 
anti tijela kod štakora Lmun'i.z a r-anab s tetanus-anatoksinon,Rez~ta .. · - 
. ti su negativni, ali bi istraž'i·vanja uz :qi.odifikacije trebalo. naae 
vi ti zbog važnosti tog :pitanja· za :pra}ctično svrhe· ( proi.zvbdri'~a. 
seruma). . . . . . 
d) U toku su istt-2.ži van ja_ funkcionalnog stanja jo tre 
štakora· nakon subletnlnih do aa X-zraka, i to prateći sintezu hip 
ne kiseline nakon aplikacije natrij~vog benzoata. 
e) U toku.su_istrs.živanja nehanizn,tl antidiuretskog dj 
Lo van ja klorpronazina. _ 
f) U postupku je odrodjivanje hona~ološkog standarda 
za vlasti t·i uzgoj laboratorijskih životinja, . · 
: .. 
RADIOBIOLOŠ1CI LABORATORIJ (šef laboratorija: Dr.-B:t-anlto Uilc 
Labore.torij je o t poče o r ađon u o.jcsccu r.iaju 1957·.god._,_ i to 
u pr-f.vrenenf.n prostorijana. Rad je bio uanje ren ne. analizu sadržaj 
nukleinskih kiselina bakterija·zračenih se. UV. Rado~.su_u sanoJ?. 
z ače tku , Pravi rad još ni je ni z.apo čeo , jer Institut zaaađ još ne 
raspolaže rentgcn aparaton. 
./.' . 
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ZAŠTITA OD ZRAČENJA (šef: Dr. Valerija Paić) 
Rad službe Zaštite od zračenja odvijao se u 1957.god.ovako: 
.. 1. Najvoći dio vr-cnona bio je po sve čcn proučavanju jedno- 
stavn~h elektrostatskih dozinetara na ba~i st~kla ~ polivinilchlorida • 
. Nakon mnogobrojnih 1 dug~tr2-jnih pokusa dobi veni su zadovoljavajući 
. i r:c~z~Ltat.i. · Sam pr-onal.aaalc bit će prijavljen Pe.tentnon uredu. 
···· · . 2. Sk_upljana jo lito.ratura zakonijsku dozir1etriju. 
3. Puna pažnja bila je posvećena održavanju sistenatskih 
· zdravstvenih preglepa novo 2ostavljenog osoblja, koje je izlože.no 
,.· djelovanju ionizirajućeg zračenja. Otkriveno je nekoliko slučajeva 
aneru je prije, nego li su to osobe bile Lz Lož ene zračenju. Da nije 
bilo pre thodnog pregleda nog'l o -je kasni je kad bi so aneni ja ustanovi­ 
la doći ~6 tvrdnje .. ,_ da je osoba obolila zbog· zračenja. 
:. ·. 4. Stigli su glavni ured jaji za kontrolu JC i gama zračenja 
1 neutrona porroču filnova •. Nabav.ljen je natorije.l za vrećice, u koje 
.. ··.će _.f3~. stavljati fii1~ovi, kao 1 visoko-:-frokventni. aper-a t ze. · iZr9.dU 
. tip vrećica. Prcdvidja. se, de će doako ra svaka osoba izložena zrace·­ 
·nju nosfti-filnski dozinetar. 
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NAUČNO. - ,STRUČNI SEKTOR 
U Naučno-stručnom sektoru bili su zbog bržeg i efikasnijeg 
obavlfanja razni~ djelatnosti od općeg intere~a u 1957. godini 
izabrani ovi odbori: 
· o·dbor sta.rj ešina ( razmatranje općih problema naučnog sekto 
· · · r-a i briga oko kolokvij a_ ) 
Odoo~ za materijalno poslovanje ( razmatranje.i koordinira:n 
nabavki, razmatr~je. radnih ne,l9ga za ra 
dionice, sudjelovanje pri i~rad~_prijedl 
. . . c ga °Qudž eta ) · _ · - · · ··: .-- 
Od bor za koordinaciju, ( poslovi Knjižnice·,. op~1 poslovi Nau 
. . nog_ sekretarijata, sudj.elovanje pri i;-zra 
izvještaja o radu Naučnog sektora. ) . , 
Odb-or za .studijska. 'gi tanja. ( poslovi ·u vezi post~di~lomskog 
studija i s.pecij alnih tečajeva• izbor i 
briga oko stipendista) _ 
Odbor za· dokumentac:i.;tu ( pc al.ova ti vezi sa foto-servisom i 
. đr-ugam s ervf.sama naučne d6k'limentaoij~) 1 
U administrativnom pogledu briga oko opoih poslova naučno - 
stručnog sektora obavljala se u ovim organizacionim jedinicama: 




U protekloj godini Naučni sekretarijat vršio je kao i ranij 
godina servisnu službu i vodio brigu o održanim kolo~vijima, semina 
rima, o radnjama u štampi, kao i dovršenim publiciranim radnjama,­ 
poslovima u vezi post-diplomskog studija, stipendista i t.d. Nara- 
. či to· je u prošloj godini Naučni sekretarijat vršio znatan. dio. poslo 
va u vezi ·sa organiziranjem Ljetnog· sastanka ·fizičara. O~im toga 
vršena je služba prepisivanja naučnih radnji suradnika Instituta'na 
našem i stranim jezicima, a takodjer i sve· dopisivanje i-korespoden 
cija Naučnog sektora. 
. Knjižnica,.~ 
U protekloj godini Knjižnica Instituta znatno je povećala 
svoj fond knjiga, časopisa i ostalih publikacija. Tak~ je kupljeno 
preko 400 knjiga, a na dar dobi.veno 35. Knjižn;i.ci je poklonjeno 86 
separata, a u zamjenu primljeno preko 200. Takodjer je nabavljeno 
26 mikrofilmova. Broj p:Fetplaćenih časopisa povećao se za 28. Knjiž ... 
nica sada raspolaže sa preko 5300 knjiga i separata, a pretplaćena 
je na 2.31 časopis, · 
Knjižnica posluje u dvije prostorije, a 
fondu knjiga veoma dobro zadovoljava potrebe i 
da Instituta. Režim posudbe i čitanj~ knjiga i 
I 
' po svqjoj opremi i 
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odvijao se na potpuno zadovoljstvo korisnika; 
Centralni fotolaboratorij. 
Ovaj laboratorij primio je u 1957. godini 332 interna naloga 
za obradu fotogra~~kih usluga, koje je i završio u postavljenom i 
traženom roku na zadovoljstvo naručilaca. To ~u bila snimanja na 
mikroskopu, snimanja u koloru,. UV snimanja, mikroskopska snimanja, 
kao i snimanja te izrada fotokopija separata odnosno·knjiga ( tih 
snimanja bilo je ove· godine 197). Tokom godine osposobljen je la­ 
boratorij za izradu kolor fotografija. Radjeno je na svim vrstama 
i formati~a fotografskih vrpca i ploča, a takodjer su radjeni i 
dijapozitivi, ~ao 1 autoradiografski filmovi. 
Post-diplomski studij u Institutu "Rudjer Bošković". 
Medju.naj~načajnij~m aktivnostima lnstitut.a u protekloj godi­ 
ni treba istaći započimanje i održavanje post-dipJ_omskog· studija. 
Sveučilišni savjet u svojoj sjednici od 6~VII.1957. prihvatio je 
prijedlog Naučnog savjeta•Instituta, da u suradnji sa Sveučilištem 
·u Zagrebu organfzira post-diplomski studij u školskoj godini 1957/58. 
Post-diplomski studij Instituta predvidjen je u trajanju od 
jedne godine i ostvaruje se u ovim naučnim. oblastim'a: 
a) Nuklearna fizika i elektronika, - · 
b) Anorganske-strukturna i radionuklidsk~ kemija, 
c) K·emija i;biologija djelovanja zrač.enja i pr-o t ek toz-a: •. 
Post-diplomski studij sastoji se od istraživačkog rada na 
nekom naučnom problemu u okviru odredjenog odjela Instituta 1 od po­ 
hadjanja odredjenih predavanja, vježbi i praktikuma. Naučni savjet 
Instituta određjuj e u tu svrhu naučne voditelje ~and-idat·a·, potvrdju­ 
j e ·teme post-diplomskog rada i odredjuje kolegije, koje kandidati· 
trebaju upisati, Ukupan broj sati upisanih kolegija ;iznosi bai-em 150 
s odgovarajućim brojem sati i vježbi. Post-:--diplo-mski studij završava 
s i~radbom post-diplomske radnje i polaganjem ispita iz upisanih ko- 
.. legij'a. pred komisijom, koju sačinjavaju naučni voditelj i _predavači 
upisanih kolegija •. Smatra se, da bi ovako organizirani post~diplomski 
studij mogao poslužiti kao prirodna.baza za daljnji rad na doktorskoj 
disertaciji s time, da bi se položeni ispit mogao priznati kao usme­ 
ni doktorski ispit. Ove godine ima 46 prijavljenih post-diplomskih 
al.ušača, ođ kojih su 39 institutski suradnici. Pri tome se ostvaruje 
32 kolegija post-diplomskog studija. ✓ 
Ljetni sastanak jugoslavenskih fizičara. 
U vremenu od 12. do 29.VII.1957. od,ržan je II. Ljetni sasta­ 
nak j1:1gos1·avehskih fizičara na Malom Lošinju sa tematikom "Teorija 
nuklearnih reakcija". Tom sastanku, koji je okupio 4o domaćih i 27 
inozemnih učesnika, prisustvovalo je i 9 pripadnika Instituta "Rudjer 
./. 
.. 4o - 
Boškovi6". Pripadnici Instituta i Naučni sekretarijat uložili su 
mnogo truda oko organizacije ovogodišnjeg sastanka. 
Za najvažnije aktivnosti ~nµčno-stručnog sektora daju se ov1 
sumarni podaci, _dok se detaljni popisi nalaze u posebnim pregledimn 
1, Publicirane su J2 naučne radnje u domaćim i stranim č aso., 
pi,ima; . . 
2. Prijavljene je za štampanje U domaćim i stranim časopisi~· 
ma 37 radnja; 
3. Održano je 28 kolokvija; 
4 •. Održano je 15 seminara za teorijsku fiziku ( od toga 8 
studentskih), kao i ciklus od 12 sati predavanja iz pod ... 
ručja teorije operatora; 
5. Održano je 8 projekcija naučno-stručnih filmova sa 23 
kratkometražna filma; 
6. Održano· je 12 naučnih saopćenja na-kongresima i simpozi­ 
jima; 
7. 7 naučnih suradnika obr anf.Lo je doktorske teze, a 3 eur-ađ 
nika prijavila su doktorske disertacije; 
8. Postignute je 6 habilitacija; 
9. 28 suradnika bilo je na studijskim -put ovanjdma , odnosno 
prisustvovalo kongresima i simpozijima; 
lo. 14 suradnika Instituta nalazilo se na specijalizaciji u 
inozemstvu; 
11.- 43 inozemna gosta posjetili su Institut; 
12. U Institutu se izvode 32 post-diplomska kolegija;. 
13.- 4,6 · post-diplomskih studenata pohadja post-diplomsk.:. 0 _,;"'"' ~ 
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~ .. 
l. .t~Ll.G.i~, Dr.G.: 
2. AL~ .. Gi~, Dr.G.: 
3. GLl„S:ZR, Dr. V.; 
J ~'..KŠIĆ, Dr.B.: 
4. ŠOLN, J': 
5. COFFOU, E.: 
6. _GOFFOU, ~l o ~ .. 
7. J.1~KŠIĆ, Dr. Ing .B.: 
O Nielsonovom modelu I. dio • 
11. I. 1957. 
O Nielsonovom modelu II. dio~ 
1. II. 1957. 
Rješenje Blochove intogralne jednadžbe 
kod niskih temperatura, 
Raspršenje e Lek t r'ona na jezgrama 
15. XI. 1957. 
Ud~rni presjeci kod ~eutrcinskih reakcija 
22. XL 1957. 
Ne-utronske reakcije ( II. d i,o ) · 
6. •. XII. 1957. 
Varijacioni princip i diferencija+na 
j~~nadžba vodljivosti.m6taia kod niskih 
temperatura. 
13. XII. 1957. 
P6red toga bilo je 8 studentskih ~eminara. 
CIKLUS PRED.,-.V.1\.NJ .. .' .. IZ PODRUČJI .. "T:C::ORIJE OPER,';,TOR.1~:i 
1. DEVIDl, Dr , Ing. V.: 3 •.. IV. 1957. 
/ 17. IV. 1957. 
1. v. 1957 •· 
22. v. 1957. 
C .. 5 •· VI. 1957. 
. 19. VI • 1957. 
- 5o - 
PROJEKCIJE NAQČN!H_FILMOVA 
I. l. Proizvodnja-čelika 
2.- Magnezijum - čudotvorni metal 






~-" l.t0ms· ~t r: vi„lr 
2. Eovijest Amerike 
1. Varenje pomoću nascentnog vodika 
2.· Fire is- an _ encmy 
3. Faster than-sound 
4. Yellowstone National Park 
1. Cardiac output 
1. Savjeti za lakiranje 
2-.· -Tehničko crtanje 
3. Nehrdjaju6i aelici 
l.· Obad 
2. Slika Britanije 
J. Savjeti za lakiranje 
VII.· ,1.- Predstavimo Vam· atom 
2,- A j_e za atom 
3. Scottish Highlande 
4. Australski medved Koala 
VIII. l.· Metilj u V. Britaniji 











IZV..:.NINSTITUTSKi.. PR:CDAV ... NJ,1~ 
1. l~LL;]GRETT I JJr. N. : 
2. Pi..IĆ Dr.Ing. M.: 
3. J •. ..KŠIĆ Dr.Ing.B.: 
Opasnosti, kojo prijete od ionizantnog 
zračenja uzrokovanog nuklearnim eksplozijama. 
Prirodoslovno-matcmatički fakultet,. · 
14. VI .  1.957. 
Porast nivoa radioaktivnosti uzrokov2.n 
nuklearnim eksplozijama. 
Pr Lr-o do a.Lovno-ma t ema't t čkf. fakultet 
14. VI. 1957. 
On the electrical conductivity of motals 
at low temperatures. . 
Simpozium o difercmci jalnim jednadžbama u 
Beogradu, od 16.XII.1957. do 21.XII.1957. 
PR~:::D,.v.·.NJ,·,. SUR1.DNIKJ. Il'DTITUT.·. QDRŽ:.NL U IHOSTRi..N3TVU 
1. ..LL~GRETTI Dr. N.: 
2. B.~L:GNOVIĆ Dr.K.: 
Some regulative mechanismus of the function 
of insular appar a tu s in tho guinea-pig. 
Održano na "Internacionalnom kongresu fizio­ 
loga u Bruxelles-u, 3,VIII.1957. 
Pseudoconhydrine; Direct correlation of its 
configuration at C(2) with that of alfa­ 
aminoacids. 
Održano na A'VI,Intcrnacionalnbm kongresu za 
čistu i primijenjenu kemiju,Paris 18-24.VII. 
1957. 
3. GRDENIĆ Dr.D.: Organomcrc~ry oxonium and sulphonium 





Održano na XVI Internacionalnom kongresu 
za čistu i~primijonjenu kemiju,19.VII.1957. 
4. K:" ..::GL:WIĆ Dr , Eng , D.: On the Configuration of beta-amino-del ta­ 
methyl-hexanoic acid 
Održano na XVI Internacionalnom koncrosu za 
čistu i primijenjenu kemiju,Paris,18.VII.57. 
5. PROŠ'.11;.;IifIK Dr.Ing.M.: .• iwinvestigation of the Reinde;L 's ~Jaae. · 
Održano na XVI Irrb er-nac i.cna.Ln om kone;resu za 
čistu i primijenjenu kemiju,Paris,22.VII.1957.- 
6, 31.:;nr.:;RTH,:Dr.Ing.R.: Synth()Sen in der Pyr-r-o Lt z i d.i.n und Indolizi­ 
dinreihe. 
Odr,zano na XVI Internacionalnom kongresu za 
čistu i primijenjenu kemiju,Paris,2J.VII.1957 • 
. I. 
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, 7. Sli.2::::K Dr.I.: O električnoj vodljivosti na niskim tempera 
turama, Kopenhagen 
O statistici metala, Lund 
O redukciji Blochovc integralne jednadžbe 
na plošnu diferencijalnu jednadžbu. 
Predavanje održano izmedju 28. IX. i 2o. 
1957. 
8. ŠTERNB~RG Ing,Z.: Cathode sputtering and related phenomena 
iri dischargos with aqucous solutions as 
cathode. 
Održano na III.Medjunarodnoj konferenciji 
za ionizacione fenomene u plinovima, 
Venecija, 14. VI. 1957. 








1. BRANICA MARKO: 
2. RANDIĆ MILAN: 
PRIJAVILI DISERTACIJE 




Urrt cr-euchungen u ::1Jer d en. nichtklassi- · 
schen Verlauf der Solvolyse von: Cyclo­ 
decyl-p-toluosulfonat mit Hilfe von 
De t er-Lum , ... 
Juni 19 57 o , Zuerich. 1 
riksidacija alfa, gama i beta tetraketo- 
na sa celcnskim dioksidom. • 
·11.1.1957., 
Prirodoslovno-matematički fakultet 




Stereokemija aminoalkil glioksala., 
7.VI.1957„ 
Prirodoslovne-matematički fakultet~ 
ProučavanjG statičkih karakteristika 
po~uvodiča u vezi s njihovom primJenom 
na mjerenje niskih pritisaka i na mje­ 
renje temperature„ 
21.III„1957" 
Prirodoslovno .. -ma t ema tički fakultet. 
Uzbudjenja stanja lakih jezgri. 
Birmingham, 2o.XI91957. 




Neka istraživanja molekularne struktu­ 
re infracrvenom spekt~oskopijom 
Board of Research Studies · 




. 3 •. KUREP A SVETO ZAR: 





5~ MARKOVIĆ,Dr.B. :. 
6. VARI,ĆAK, Dr~M.: 
, - 
Prilog teoriji polugrupe 
operatora. 
Predano 28 .XII .19 57. . .. a, 
Prirodoslovna-matematički falru:ltet 
HABILITACIJE 2 
• Izborna1pravila za beta i gama 
prijelaza kod čestičnih stanja jak 
deformiranih jezgri. · 
Prirodoslovno-matematički fakultet 
Zagreb. . 




Raspršenje elektrona i mimezono. 




A Contributioh to the Theory of. 
Neutron Reactions. 
Prirodoslovno-matema tički falrul tet, · 
Zagreb. 
Ovisnost nelokaliziro.nih Prll:ga 
interferencije o širini Lzvo r.. 
svjetlo sti. 4 
Prirodoslovno-matematički fakultet, 
Zagreb. 
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STUDIJSKA PUTOVANJA I UČEŠĆE NA KONFERENCIJilI\-1.A 1957 • 
. -:''l~ _.ALAGA Dr , Gaja 
. . . 2. BALBNOVIĆ ·Dr .Kreši:·-1ir 
3 • B:':::mmš Eng , Bz-anko 
4 • GLASJI:R Dr. V12.cli;:.i r 
a 
5. H.AHN n-, Viktor 
5 • IL .. \KOVAC Dr .Kscncfont 
Prisustvovao Konferenciji o nuklo2rnoj 
strukturi u Rehovothu (Izrc.ol) od 8,IX. 
1957. do 17 .IX.1957 „ Posjetio: W0izne.nn 
Institut u Rehovothu,Hobrejski Univorzitot 
u Jerusalinu i Tochnion u Haifi • 
XVI. Internacionalni kongres zn čistu i 
prir-1i jcnjonu kc,.:ii ju u Pc..rizu, od 18. VII. 
do 27. VII, 1957. Odr'ž ao referat: "Psoudo­ 
conhydrinc; Diroct corrolation of its 
configuration at O (2) with that of alfa 
at1inoacids 11• 
Po s jotio Labo.r.vt or-L j za urg.".nsku l:cni ju, 
z~ fizičku ku□iju, ta bioke~iju Instituta 
za. ::,,tor.1sk2. istr''.Ži van ja u Saclc.y-u .; Le,­ 
bor_:tori j za biol:(;:uiju u ZUrichu._.. i L2.bo­ 
r,?. tori j z~'- organsku koru, ju u riiUnchcnu. 
Od l.X,1956. do 6.I.1957. ~ Nobolov Insti­ 
tut, Stockholn.Fizicl-Ći institut U:-n1sale. 
(Švcdsk2-). ·Pos"jct i s11ecijaliz2.cij;:'.. ~ svrhu 
upoznav.in ja r-ada i uče š ća u njo-ronjinr'. sa 
dvostruko fokusirajući~ bcta-spoktroskopon. 
_Od 16.V.1957. do Jo.V.1957.,Anstordan 
{ Holandi ja). Korrtz-o.l,a cbrv.de po l.ove i 
prstene z~ veliki spektrb□otar zh Institut 
"Rudjcr Bošković"o 
Od 4.II.1957. do 12,III.1957. Institut zc. 
teorijsku fiziku,Kopcnhagcn. Pr-ouč avcn jo 
proble~~ pariteta.Proučav~njc clektro□n­ 
gnotskc strukture složenih i oloncntarnih 
čestice. Problou konzistentnosti i kcuza­ 
litot~ u teoriji poljn, 
oa·15,1x~1957. ac 3o.IX.1957. Posjot rRz~ 
nin instituti~c, u It~liji i Švic~rskoj. 
oa 2o,XI.1957. do 6,XII.1957. Prisustvove­ 
nje. Konl'0rcnci ji · o jL: zggr .. --,nc. nuklcc.rnih 
rGE'.kci j[.'. :i.Jri niskin i s::,.'CL1n jia 0ncrgi jc.r.1f'.. 
u Uoskvi • 
. /. 
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7. JJJ(ŠIĆ Dr.Borivoj 
8, Jt.NKOVIĆ Dr.Zlf'.tko 
9. IGJ/CNf,.n Ing .Bori s 
lo • GIIDLNIĆ Dr , Dr ago 
- 
. 11, Kt:GLEVIĆ Dr , Dina 
Od 4.II.1957. do 12.III.1957. Institut 
ze. teorijsku f Lz i.ku j Ko ponhzigon .Pr-oučavn ... 
rije problen2 Jaritete. Prouc2v2njo elokt~ 
nagno tsko strukturo složenih i cloI.1cn-b[tJ:' .. : 
nih čestici, Problec konzistentnosti i 
kcuzr.Ld t o tc u ·tooriji polja, 
Od 21.IX.1957. do 7.X.1957. Konferenciju .. - 
u Vono cd, ji. Posjetio to ori jsko grupe u af· 
I>::.'..dovi ~Bol.ogni i Pisi ( "Ho d jun.rr-odria kon, .t:'.: 
f cr-enc f, jn o no z orn.ne i novootkri vcna.n 
V t' ") COS l.C2.r.18. • 
Prisustvov2.o II Sil::1Joziw:m o chfe;ronci j8.lni 
jcdnc,džban2..11 u Bcogrc.~c1u od 15 .XII .1957. 
do 21.XII.1957, 
Odr-žao iGfcrE'.t: "On +ho cloctrical c oriduct: 
vi ty of r:ict-:"'..ls 2.t Low to;:-_rpor2-tures11• 
Pr-Leu s t vovao "Sinpoziunu o difcrenci jel­ 
nin jcdnc.c1žban8.1' u Bc ogr-e.du od 15 ,XII. 
1957. Qo 21.XII.1957, 
Od 31.VIII.1957. do 2o.IX.1957. boravio 
u Poljskoj. Posjetio: Institut za fiziku 
Poljske akadorri je nauka u Vo,ršavi; Insti­ 
tut osnovnih pr-ob.Loraa tehnika Poljske 
~kadenijo nauka u v~ršavi; Institut za 
eloktroniku u V8.ršavi; Institut z e vizo u 
V2.rš2.vi; Institut zo.. Lake i rije tko ne ta­ 
le u Kr akovu r Institut zr~ nuklearna is:pi• 
ti vcn je..' kr~"'- j - V::-~ršf:'.ve. 
Od 18.VII.1957. do 2 4,VII~l957. xv:t, 
Int0rnscicn~lrti kongres. z~ ~istu i pri2i­ 
jGnjenu kcniju u P~rizu. oar~ao refor2t 
pod ne.s.l.cvon ~ 11 Grg::mo:::o:rcury oxoniuu f.nd 
eu.Lphorri.un coupcunđs cf thc typc (Rhg) .3 
OX cnđ (RHg) 3 SX). Befur.:"'..t je odi·že,n 
19.vrr.1957. 
"Svo ss.vezne nnučno-ctchnt čkc konforenci je, 0 
prL:1joni Lz o t o pa u naucf i poljqpri vroc~i111 
J'foskva, od 4. IV. dc 12. IV .1957. 
Od 26.V.1957. do 28.VI.1957. na r~du u 
Institutu zr. crg(',nsku kc1.~i ju ETH u ZUricl1~ 
Re.c1 u tri',cor 12-bcrc"'..tori ju9 upoznavan jc te~"' 
nl..k"' """'c1r· "-~ ...,"'. r .• __ ..,..,,1~," . '"''"'"' -lr,:,--,· ·s,,.J.~ .... r ....  c,,,)LOUC, .• \T .... ;IlJG "·""' .1.,_.nl.Zud ..... ,.1.:,1..,.l.J !> 
./. 
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li 
12. KVEDER Scrgije 
13. LADEŠIĆ Br-anko 
14. t'IARIČIĆ Ing.Siniša 
J.5 • PAIĆ Dr. TuUaden 
o 
1 16. J? .,\IĆ Dr , V.:.,,lcri ja 
u 
rcalwija. 
XVI. Int0rnacionc.,lni kongres za čistu i 
pri□ijGnjonu keuiju u Parizu9 od 18.VII. 
1957. do 24.VII.1957. Odr~ala rcfcr·t. 
18. VII.1957 ~: "On tho conf'Lgur-c.t i on of 
beta-aninod0lta-nethyl-hexanoic e.cid 
( bcta-anino-hor_10loucine)". Posjetila 12.­ 
bor.::::.tori je: "Corrt r e Nc.tion2.l dc 12. Recher­ 
che Scientifique11 u Bellcvuo-u, zatir.1 
Cente.r za nukl.o az-na istrc..ži v.tn ja u Saclc.y-u 
(tracur labor~torij i biokecijski labo­ 
ratorij, kojeg vodi Dr.P.Fro□egcot) 
Med junaroc1n~. konforonci ja UNESCO-a o pri­ 
njeni r~dioizotopa,Pariz, od 9,IX.1957. 
do 2o.IX.1957. Posjetio Centar za nuklear­ 
ne nauke u Sac Lay-iu (Biokcni'jsi{i Laboz-n-, 
tori ji Laboratorij za sintezu ·'narkir2.­ 
nih rio Lo kul.a ) , 
Od 5,V.1957. do 31,V.1957. Isotope School 
Harwell ,Engleske .• Radioizotopni kurs u 
Harwellu. ~ 
Od 17.IX.1955. do l.X.1957. Dupart□ent of 
Incrg~nic nnd Structur~l Chenistry,Univcr­ 
zi tct Loeds (Englesko.) (Prof .Cox }, Speci­ 
j2.lizc~ci ja z2, L:.--:.0notokei::i jske1 istr.-:..ži vt:« 
nja atona 1 jozgri~ 
Od 2o.XI.1957. do 5.XII.1957, prisustvo­ 
veo Konf'e r-encd ji SSSR-e. o nukl.c az-ru.n- rec.k­ 
ci jc.rm kod niskih i srednjih energija. 
Posjetio: Fizički institut Akado~ije nau- 
k2. u Moskvi; Sjedinjeni Institut zn nuklear­ 
ne n2..uko u Dubnu; Moskovski univerzit0t; 
Fizički f c.kul tct Ilo slcovskog Uni ve:rzi totc,, 
Le~jihgr2d ( od 29.xr. d~lju): Fizički 
f2.kultot Lcnjingradskog Univerziteto.: 
Fizički institut .Akac1e!~1ijo nauka , 
Od 28.X.1956. do 22.I.1957., S~clc.y.Kur~ 
znšti to od zr.:: .čonjc..Sudjolovt:,njc nr. kursu. 
Studij~ crg~nii2cijo zaštito cd zr~čonj2. 
u S.:.--:.cL:w-u • 
. /. 
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17. Pff:~LI::C Ing .Krsto 
18 •. PTIOŠTENIK Dr .Niihovil 
19. SEI1.r8RTH Dr .Rc-1.ti voj 
2o. SUPEK Dr.Ivan 
Od 6.X.1957. do 16.X.1957.,B~ael,Physit • 
lisch~s Institut.Raćio na konstrukciji 
ure d. j.~. j2.. s:;;:icktrouctra. 
Od 17.X.1957. do 7.XI.1957., C~vendish 
L::.:.borr"...tory,C,"..iJ.bric1go.Rc:'..dio u grupi uz 
Cockroft-W~lton ekcclor~tor. 
Od 18.VII.1957. do 24.VII,1957.P~ris, 
XVI. Internacionelni kongres za čistu i 
· :prini jenjonu koru ju. Održ2.:o rcfGrc.t: 
11 A roinvcstigs.tion of the Reindel's 
·B2.se11 (22.VII.1957.) 
Od 18~vrr.1956. do 21.III.1957. Labora­ 
torij ze o rganaku kcrri, ju ETH, ZUrich 
(Prof.Ružička,Prof.Prclog).Istr~~iv~nja· 
uoharu.ana r-e akca je i storičnog t oka c-.si­ 
r:ietrične sinteze cijc.nhidrin2...0siE toga. 
poh~djao kurs papirnBte kro~atogr~fije 
tvornice Schleicher & Schuull. 
Od. 18.VII.1957.do 24~VII.1957. XVI.Inter 
n~cion~lni kongres za čistu i pri□ijcnje 
nu ke□iju u Parizu. Održ20 refer~t: 
"SynthosGn in der Pyrrolizidin- ind 
Indolizidinreihe" ( 2 3. VII .1957). Pas ji'.­ 
t Lo · Tvornicu bo ja u Viller S2.int Pau Lu , 
Od lo.I.1957. do 29.I.1957. C~lcuttu, 
Bonbay .Prisustvov,"'..o 44. indi jskor:1 naučnon 
kongre su, R2.zgl0dc„v::~nj0 prvog indi jskog 
rcdctor2,. 
Od 16. do 28.II.1957. C~RN-Žoneva. Z2..sje 
dan je i po s je t Univerzitetu u ro.lc.nu. 
od 27.VI.1957. do 4.VII.1957. Žonevn. 
s~st~nak Konitet~ S1vjot~ i s~uo~ Sevjo­ 
to. CERN-2. 
Od 28.IX.1957. QO 2o.X.1957. bor2vio u 
Kopenhr.genu (D2.nsk2.) ,Lunc1 ( Švoclska) ,Kiol, 
Hanbur'g i Gottingon ( z_:p.Nj0r12.čkn). - U 
Gč5ttingonu posjGtio Univerzitet i·I\1ax 
Planck Institut • 
. /. 
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21. SUPrK Dr.Zlat~o 
Ođr-ž ao prodr:-~v:c'..nja ~ Kopcnhagen e O električ­ 
noj vodljivosti nn niskin tcnper2tur::'..no.; 
Lund t O stc.tistici ::ictalo.; Gottin:gen: O 
redukciji Blochovc intcgr1:,lne jednc.e.žbc 
n~ plošnu diforoncijalnu jednadžbu. 
Od ll.XI.1957. do 2o.XI.1957. Žcnevo.. · 
Sr:"'.St.':mak financi jskog koru teta CERN-e.. 
Od 16.XII.1957.do 23.XII.1957.Ženeva: 
18.Ii.1957. zasjcd.:-.nje Fin2.ncijskog ka- 
ni teta i KonitĐta savjeta. 
19.XII.1957,, z2,sjec1..mje S2.vjeta CEfW-a. 
Od 6.VI.1957, do 8.VII.1957. na F··:r1:.1ako­ 
Lo škon institutu Medicinskog f,:;,kul teta u 
Parni. 
22. ŠĆAVNIČJili Dr. St jepan 
23, ŠP},.LAT Rudolf 
24. ŠPOLJAR Dr .Mile.n 
,, . 
25 •· ŠT~RNEl.RG Ing. Zdcnko 
Od l.XI.1956. do Jo.VII.1957.,Sorbonnc, 
Paris ,Prof. Wy::-' .. rt: Lzučavm je krist2.,lc, pod 
visokin t.Lckovf.na i· tcni_Jerr..turarm. 
Od 6.I.1957. do 21.I.1957. Specijalizo;­ 
ci ja u H~_llrig-::lskreuth (Mf.inchcn) u tvor­ 
nici L~nde,odjol Ellir2.. Rad na v~rcnju 
argonon. 
Od 19.III.1957~ do 5.IV,1957. K2.o član 
de;:legc.ci je S:-:tvczno lcorri sf. je Z-'."' .. nukl.e arnu 
energiju koja je ,osjetila Poljsku,r~z­ 
glGc"'t::-.o .Insti·cut u V:-,ršavi ,m;nr~tološL:i 
institut u v~rš~vi;Odjcl zu zc.štitu od 
zrc..čenjc„ u Institutu z2. nulc.Lccr-na istr2.­ 
ž L v ·,nje. u Že1\-:,nju l::rc.j V2.ršc..ve; Institut 
zu bioko□iju Modicinskog f~kultcta u 
Krc.kovu; Koru jski institut Agronor.:skog 
f~kultct~ u _V2ršnvi, · 
Od 16.VIol957. do 13.VIII.1957,,Londqn: 
Ra dd o Logd ce.L Rc ae ar ch Uni t frJ-r..r1ers:;J.i:th, 
Hoth R['..diUD Institute, l\12-nchcster. 
Od 9. VII .1957. , :;:;'rc.nl:furt: M2.x J?l'.',nck 
Institut flir Biophysik. 
Od 29. VII .1957. 9 He Ldc Lbo rg r Iainiks, Prof-. 
Bockcr2, Froiburg. R2~icloški institut. 
Od 19.XI.1956. -d o lo.VI.1957. London -- . 




26. T:SŽ:Jc nr. Božo 
27. 11UJK Ine. 3tc."'.l1ko 
28. · i ·o-,; ~ .,.r V.,· .. .l L .L V JJ.\. Dr. Eilcnc. 
(l)rof.kiasse:y). :~c>.d na oc1rcc1jiv·::nju i 
S~k!dri2:lc. olcncn;'.ta, koji su od v:'.žno
8
t 
ze, rc,-:.ktor, n:.roči to n0čistoćo u .:U 
9 
Pa 
U i Th. Iled na spoktrogr~fskiu proble„ 
iJi;:1e, n:'..roči to n;_-,_, .s:;olccrogrc.fskL1. i 
električni::'. odr-o cl ji vr:.njii~m ud1:'..rnih l)rc„ 
sjcka z~ sud~ro, koji Jrouzrokuju uzbu„ 
c1 jo n.; sta.njE:. a t oria , :;?Opr.'.7.ćo:n:-.:: eu:i,si jor1 
svjetlosti. 
Od lo.VI.1957. do 16.VI.1957. Vcnocija 
- III., {,fodjun.·.rodnn konforonci j~:: Zt.'. ion
1 zacionc feno□Gne u ulinoviu2. Odriao ~ ' 
roforet: liCathodo Sj}Uttcring anđ r8l:"-ted 
phononen~ in disch2rgcs with aqecus 
solutions e.s c.:::thoc1e: 11• 
XVI. Intern--;cionalni kongres z:::: čistu i· 
prir.1.i je.njenu kcr,i ju u ?2.rizu oc1 18 ~ VII. 
do 24.VII.1957. Oc:1.:-i.-ž::-·.o rufert'.t: 11Th0; 
bc h "~viour of s ono s:p:1ringly ao.Lubj.o 
. s.::l ts in g0lt:.tin nccu.~-,,n. 
V :.?risustvov.'."',o Konfci .... enca ji c:;:s·N-:.:--.., '.3cnov.~., 
od 28.IX.1957. čo 5.X.1S57. 
· Posjetila. 1c..bor·.'..toriun fUr 2.; stkch-pcr 
:?hysik n.J. :;TI-I u Z~ichu. Nf'... :jovr2..tl::u 
1Josjctil2.. u Beču ~inb.~.lin Institut 
Gvcučili~te i z~stu~stvo PhiliJs r~di 
te r:~,i s torslrng c.::.:, tz: rij .J.l:::,. ?u t j c trr:. jao 
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SURADNICI INSTITUTA "RUDJER BOŠKOVIĆ" NA 
SPECIJALIZACIJI U INOZEMSTVU U 1957.GOD. 
DJORDJEVIĆ - 1. Ing.CIRILA: 
2. GAŠPERT BRANIMIR: - 
i , 
3. GEORGIJEVIC Ing.MILAN: 
d - 4. GROSSMANN ALI:KSANDAR: 
5,· HERAK MARKO: 
6. JAKOVAC Ing.ZDENKA: 
7. KNAPP VLADIMIR: 
8. PETRAVIĆ MARIJAN: 
9. RANDIĆ. MILAN: 
lo. SEDLAČEK Ing.MIROSLAV: 
Impcrial College of Soience and 
Technology London. 
Od 5.IX.1957. do 5.IX.1958. 
The Dyson Perrins Laboratory,South 
·Parks Road, Oxford (Prof.E.R.H. 
Jones). 
Od l.VIII.1956.do 31.VIII.1957. 
CERN - Ženeva, pa teret CERN-n. 
Još boravi u inostranstvu •. 
Harward University, Cambridge,-Mass. _ 
u.s.A, Prof.J. Schwinger 
(Stipendi·ja Harwar-d Univerziteta) 
Još boravi u inostranstvu. 
Radioizotopna škola Harwell (Engles­ 
ka) - ku~s od l8.XI.1957. do 13. 
XII.1957. Posjeta Instituta u 
Harwellu, Instituta u Amershamu i 
Instituta za radijacionu kemiju u 
Wontage-u. 
Institut du Radium - Paris (Prof. 
M. Lcderer). 
Od 1,XII.1957. 
Još boravi u inostranstvu, 
Birmingham, Depo.rtment of Physics, 
University of Birmingham,(Prof.Mccn) 
Vratio se 29.XII.1957. 
Department of Physics,University 
of Birmingham (Prof.Moon). 
Vratio se 21.XII.1957. 
Corpus Christi College • Cambridge -­ 
Prof. Shepard, Prof.Longuet-Higgins. 
Još boravi u inostranstvu. 
Tehnička Visoka škola, štockholm 
Prof. i~lfven,, · 
Od l.V.1956. švedska stipendija. 
Još boravi u inostranstvu • 
. /. 
11 •. ŠLAUS IVO: 
12. VLATKOVIĆ Ing.~LENKOi 
13. VOŠICKI Ing.BORIVOJ: 
14. VOŠICKI NEVENKA: 
Universi ty of Roches t er­ 
Rochester, USA. 
Vratio se 22~XII.1957~ 
Radioizotopna škola Harwell 
(Engleska) - kurs od 18·.XI.1957. do· 
13.X!I,1957. Posjeta Instituta u 
Harwellu, Instituta u Amershamu i 
Instituta za radijacionu kemiju u 
Wontage-u~ 
Ženeva na teret CERN-a. 
Još boravi u inostranstvu. 
Ženeva na teret CERN-a. 
Još boravi u inostl'anstvu • 
,,. 
. . ·- ·~ \ .. 
. . . ~ 
[ :·· . .. 
• 
,,.. 
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POSJ:,T STR:.NIH GOSTJJU INJTITUTU 
1. TLKi;DJ•, Dr. G. iz Tokia 
2. STi.RZYNSKI, Dr.K. iz Warszave 
3, CHYLINSKI, Z. iz Warszave 
4. WOJCIK, T. iz Warszave 
5. STRZ: .. LKOWSK:t, ••• iz Krakova 
6. DOivL·.Nus, J. iz ?i ar s zave , ,,­ 
Institut Elektrotechnicki 
8.I. - lo.I.1957, 
24.I.1957. 




7. KELLER, M, iz Warszave, 
Poljska ~kademija nau~ 




d) Muczewski, J, 
9, PERRIN, F. Visoki komesar za atomsku energiju u Francuskoj 
14.III.1957. 
1. - 3.III.1957. 
Lo , STU,-.RT, Prof,H.,·~. iz Mainza, :B'izičko-kemijski institut Univerzite- 
ta u Mainzu 7.IV.1957. 
11. INGOLD, Prof.C.K. iz Londona, University Colle~e 
19.IV.1957, 
12. LOCKSP:;~rsi:;R, Sir B., predsjednik savnt a C:SRNi., Geneve 
14. V .1957, 
13, P, .. RK::R, Dr • .n., S. iz Londona, National Institute f or Medical 
Research Mill Hill 16.V.1957. 
14. HUSK.i~ DELEG;~CIJ,.: a) .. vr arncv , H. 
b) 3traičin 
C) ;.ViĆ 
d) J~uroš 27.V,1957. 
15. BI-fABHA, Dr,H.IE., predsjednik Indijske at omsko komisije 
29.v.1957, 
16. POLJSK.l„ D::tL::.:JG ... ~CIJL~ a) Waclav Frankovski 
b) Cyryl Dybrovski 
c) ~rkadiusz Zmystovski 




17, PORTER, Prof.C,E., Turku 
18. v.~RHO, O• Turku. 
19. Schuhl~ U.3aclay 
2o. Conjeaud, ~.Saclay 
21.,Gillet, V.P. Saclay 
22. Szteinsnaider, D.Sarilay, 
~3. MEDIN,. Nf c o Lau , n-, F. Goettingon 
24. T,10:SBIUS, Dr.P.Dresden, DDR 
25. SMORODINSKY, Pr of', Dr. J .moskva. 
26. K .. Z,;,.ČKOVSKIJ, Dr , O. Moskva 
lo. i ll.VII.1957~ 
lo. i ll.VII.1957. 
8.vir~i9?7• 
8,VII.1957. 





3 o. VI I. 19 5 7. 
27. BILih, W.Predsjcdnik komisije za atomsku energiju, Poljska 
28.VII.1957. 
28. P-L.ULING, Linus, Profesor 1„alifornijskog instituta za tehnologiju 
i dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 
28. VII.1957. 
29, NEHRU, Dr.s.s. Predsjednik Viedjunsrodne unijo advokatskih 
komora u Parizu, Indija, ,.llehabar 
3. n~.1957. 
)o, MOTT~LSON, Prof.Dr.B. Skandinavski Institut, Kobonhavn 
18.IX.1957. 
Jl. MUSTBNIE, :8. Krai,nskaja „i.strofizičeskoja observatorija 1:..kad.Nauk 
SSSR . 21.rx.1957. 
32, ZVBREV, M. Pulkovskaja observatorija .ikađerm je .nauk 33SR 
21.rx.1957. 
33, MINC, s. Warszava 4.x.1957. 
34, BL.LDING:SR,Prof .:s., 3ef odjeljenja za primjcnjenu fiziku, Institu­ 
ta za fiziku 3azolskog univerziteta, Basol 
15.x.1957. 
35. BER:SNI, D., Nuclear Resoarch Institute, Debrecon 
15 .x. 1957 • 




37. Nib7MCZYSKI, Ing. L.Mr. Bayer Ryszand, Institut Ba dan Jadrowych 
Zaklad III~ iarszava-Zeren, 
3. - 5.XI.1957. 
38. D.~S.ZKIEWCZ; O.Institut Badan Jadrowych, .Zaklad II. 
· Krakow - 3. - 5.XI.1957. 
39. BUDINI, Prof.P. Instituta di Fisica della Universita di Trieste 
7.XI.1957 • 
. 4o. BOVI:T, Pr of s D, Instituta superiore di sam t š , Roma 
7.XI.1957. 
41. LICHNEROWICZ, College de France, Paris 15.XI.1957. 
42. "PlL Kil'TRED, Ktlzponti Fi zikai Kuta to Intezete, Budapest 
. 25.XI.1957. 
43. M.El NADI, Cairo University-Egypt Cigyptian .~tomic. Energy 
Comm.i a i on ) 7,XII.1957 • 
• 
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POPIS KOLEGIJA POST-DIPLOMSKOG STUDIJA 







Matematička obrada eksper·imcn,;_ · 
talnih podataka 
.Dozimetr:ij_a i zaštita od zračenja 





II. Specijalni kolegiji \ 
a) Nuklearna fiz1ka i elektronika 
1. Teorijska fizika 
Odabrana poglavlja teorijske 
nuklearne fizike 
Teorija nuklearnih renkcija 
Uvod u teoriju polja 
Teqrijski seminar. ~ 
Dr.K.ILAKOVAC­ 
M •. CE,RINEO: 
Dr.M.VARIĆAK: 








Osnove teorijske fizike 
Ukupari bl:'oj sati 
3o 
Dr , D • GRDENI Ć : . 
2. Eksperimentalna nuklearna fizika 
Odabrana poglavlja eksperimental- 
ne nuklearne fizike 
Pr~ncipi vakuumske tehnike 
3. Elektronika 
Nuklearne mašine (akceleratori 
, ·reaktor) 
Elektronički uredjnji u nuklear­ 
noj tehnici i fizici 




25 + 25 
5o + 25 
5o + 25 
5o + 25 
4o 















Dr , s. ŠĆAVNIČAR:·­ 
A.BEZJAK: 
Dr.Ing.M.MIRNIK: 













Odabrana poglavlja rentgenske 
strukturne analize kristala 
Seminar iz strukturne analize 
Radiokemija 
Praktikum iz tehnike rukovanja 
radionuklidima 
Seminar iz racliokemij_e 
:tv1etode tehnike fizičko-kemij- 
- skih separacija 
Metode i tehnike odredjivanja 
fizičko-:-kemij ._struktura 
c) Kemija i biologija djelovanja 
zračenja i protektora 
Odabrana poglavlja biološke 
standardizacije biokntalizatora 
Dr. N .-ALLEGRETII: 
Dr-, s.-MILKOVIĆ: 
n-, Z ._ SUPEK: 
Dr .-K • BALE NO VI Ć: 
Dr .- Ing .-V. HAr-·-;: 
Dr, Ing-.·M.-PRO ŠTENIK: 
Dr,Ing.R.SEIWERTH: 










. Dr-, z.DEVIDl: 
13 + 26 
13 + 26 
Metode istraživanja mikroskop­ 
ske i submikroskopske gradje 
materije 
' Odabrana poglavlja iz citologije 
Djelovanja radijacije na stanič­ 
ne jezgre 
5o 
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Dr.L,FILIPOVIĆ: 
Dr. B.MILETI Ć:. 
Dr.M.DRAKULIĆ: 
Metode kvan.ti tativne organske 
mikroanalize 25 
Dr •. E.fl!l~UPTMANN: . Odabrana -pogl·avlja hematologije 25 
Dr.Ing,D.KEGLEVIĆ: Upotreba izotopa u organskoj 
kemiji 1 biokemiji 
Odabrana poglavlja ci tofizio- 
logije 
Odabrana poglavlja radio bio- 
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POST-DIPLOMSKI STUDIJ 
Izvaninstitutski slušači 
(ukupan broj 7) 
RI:;iJ{TORSKI ODJEL 
1. Buljan Ihg.Rudolf, Uprava za •mornarička i tehnička Lat.r-až i.van ja 
- Brodarski institut u Zagrebu, 
STRUKTURNO- ... NORG .... NSKI ODJEL 
l, Bonefačić .m tun , asistent za, fiziku na Farmaceutskom fakultetu 
u Zagrebu 
2. Napijalo Milan, asistent Fizičkog instituta Prirodoslovno- 
matematičkog fakulteta u Beogradu . 
3, .3iftar Ing.Dubravk_o, Zavod za rudarsku kemiju u Zagrebu. 
RA'.DIOIZOTOPNI ODtf~L I. 
1. Habeković Ing.Mladen, referent za studije i unapredjenj'a kod 
' "Geoi st~aži van ja", Zagreb 
BIOLOŠKI ODJEL 
1. Matasić-Beuc Dr.Marijana,. Dom zdravlja željezničara u Zagrebu 
2. Slunjski Dr.Branimir, liječnik Zdravstvene stan'ice VII.rajoJ?,a, 
Zagreb.. , 
Institutski slušači 
(ukupan broj 39) 
ODJEL TEORIJSKE FIZIKE 
1. Coffou Emil 
2. Šoln Josip 
3. Ži vković Dragan , 
ODJEL NUKLEi..RN·,:; FIZIKE II, 
-1. Turke Ing. Bojan 
~tLZKTRONIČKI ODJEL 
1, Babić ing.Hrvojo 
2. Mutabžija Ing. Ranko 
3, Rabuzin Ing.Tomo 




1. Branica Marko 
2. Ftlredi Helga 
3; Jakovac Ing.Zdenka 
4. Mesarić Ing,Štofica 
5. Orhanović Mate 
6. Šarc~Lahodny Ing.Olga . 
7. 3irnunović-Ilakova.c. Ii-l.g .• Neverika · .. 
1,.BOR.i:..TORIJ Z .. JiiLEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
1. j'rischcr Mercodes 
STRUKTURNO-.i.NORG~.N3KI ODJ"EL 
1. Čolig Branka 
2, Dadić M~roslav 
3. Goričan Henrika 
·: 4~~J~godi6 Vj~koalav 
5, Kamenar -Ing.Boris 
6, ··M&tković · Ing. Bori s 
7. Zada Franjo 
R„DIOIZOTOPNI ODJEL I. 
1. Herak Marko 
2. -Pr avđ Lć Ing. Velimir 
3. ·strohal Ing.Petar 
4, Vlatković Ing.Miljenko 
lh.DJ;OIZOTOPNI ODJZL II. 
1, Kor nhauser Ing. ;Jldri ja 
'2. Kveder Sergije 
3, Ladešić Branko 
L.BORi.TORIJ z; .. MIKROJ~N.ALIZU·, 
1, Iskri6 Sanja 
2. Rudolf Ferdinand 
BIOK7JMIJSKI ODtT~_:;L ...L_ 
1. Strelkov Terezija 
BIOK2MIJSKI ODJZL II. 
1. Ries Ing. Blanka 
./. 
-- BIOKI~MIJSKI ODJEL IV. 
1. Blaževi6 Ing. Krešimir 
2. Jakopči6 Ing. Krešimir 
BIOLOŠKI ODJEL -- 
71 - 
.·' 
1. Kečkeš Stjepan 
2. Matošić Milojd 
R:.DIOBIOLOŠKI L,-.BOR.:.TORI·J 
1. Prelec Vesna 
/ 
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STIPENDISTI INSTITUTA 11RUDJER BOŠKOVIĆ11 
( uku~an broj 34) 
S:SXTOR · EKSPERIMENTALNE FIZIKE (Prirodoslovno-n2.tonatički fakultet) 
1. Galogaža ·· Vladinir 
2. Herak Janko 
3. Knežević Željka 
4. Marčelja Fran1o 
5. Peršin An tun 
6. Popović Slavko 
7. Stipči6 Neda 
8. Tadić Dubravko 
U toku 1957 .godine d Lp.l.orri r-ao je od rc'.nijih stipendista.: 
Derado Iva.n. 
SEKTOR-TEORIJSKE FIZIKE_(Priroc.1o~lovno-ne.tenatički f2.kultet) 
1. Aganović Ibra.hi1:1 
2. Euan Branko 
3. Grgin Enil 
Diplo!~1irr.li su u toku 1957 .godine: Coffou :Cnil,Tudorić-Gheno 
Josipi Joln Josip. 
1:r:=:KTOR KEMIJE (KcL1i jsko-prehr::inbeno-rudarski fakultet) 
1. Bo šn jak r:Tarija.n 
2. Liorović Nevenka 
3 T) • , 11,r •• • .l: 8.:fll.C mEU"J. Ja 
4 • FLav'L jc.nić Ljubinka 
5. Vandrovski Boris 
6. Vlah Nada 
Di:plonirc.o u toku 1957. god. : PaLane ta Božidar 
S:CKTOR KEMIJE ( Prirodoslovno-r12.tenatički f:~kul tet) 
1. Despotović Zlatko 
2. Kučnn Željko 
Di:;_:,lonir2.o u toku 1957 .god.: Mcnkcvtl.č Ivan 
S:8KTOR ,·:LI:KTHONIKE ( Eilioktrotohnički fakultet) 
1. Le chpane r TcL~islc.v 
2. PrGdrag Mato 
3. Ugrin-Špcrac Dnitrije 
Diplonirao u toku 1957 .god.: Hrisoko Al.cksanđcr- •. 
. /. 
.. 
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S~JITOR BIOLOGIJE (Priroc.1oslovno-no.tenntički i Medicinski f'aku L tet) 
1, Ba jck Mlo.den 
2, Boranić Milivoj · 
3. :Qrc.gc.njc:.c Br-anka 
4. Efendić Suad 
5. I-I:-,n Antun 
6. Jović Ivlari ja 
7. LovnšenŽoljka 
8, Nigrović Vlaclinir 
· 9. Pajalić Tatjc.na 
lo. Silobrčić Vladinir 
11. Šci jat Miroslav 
12. Tajsl Ivan 
Di:plo1.:.1ir2.o u toku 1957 .god.: Kočkeš Stjepan 
,· .... 
• 
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TEHNIČKI SEKTOR (šef: Ing.Aleksandar Szaszkiewicz) 
,., 
Pored Kohstrukcionog ureda. i Priprene rad,::, Tehnički sektor 
.organizaciono obuhvaća 7 r2.dionic2. (precizn2. r.:-~dionica,elektro­ 
r.::-1.di oru ca , strojna obr-ada , k onpr-e sor, br-avar-ska r:=-.dionic2,, elektro­ 
varionica, staklopuhačka radionica .i stolarska radionica) i strojar· 
nicu s kompr e soz-Lma , 
U pr o te kl,o j godini Tehnički sektor bavio se ug.Lavnom izradom 
~2znih predn~ta,aparata i ured~aja prema radnim zadaciaa pojedinih 
oc~ jela. ,U vlasti toj reži ji izvršeni su tdrnd jer i neki ze,d2.ci u Vez 
s provedbeni higijensko-tehničkih zaštitnih L1jcra (zaštita brusili.;. 
· ca , po jačanje krovne konstrukcije u R~1.dicnici II., .J-1ost2.vl janje_· ogre, 
de u Radionicama II. i neki sitni radovi). Izraajiv~n je t&kodjer i 
i·zvjest.,.n alat i pribor za potrebe Rad Lon i ca kao: š t.ance za zrač­ 
nice ,št.::!.nca za merklin i još drugi rezni alat. 
U 1957 .godini Tehnički je sektor priuio ukupno Lo Jo radni_h 
zadataka (prema 664 radna zadatka u 1956.godini). Od toga je.završe 
no 755 radnih zadatdka, a o~t~lo je u r~du 255 radnih zadata~a.Ne­ 
završeni zadaci pz-o ds t av.L jaju ug Lavnom r.c1zne konstrukcije u ne t a Lu , 
za koje je po t r-cbna br-avar-aka radna anaga i strojna obrada. 
Konstrukcioni ured Tehničkog sektora izrarlji v.-,,o je tehničku do­ 
kumerrt aca ju za, sve radno zadatke, a t,:~kod jer je sudje Lovao i pri iz 
radi publikacija za potrebe Naučno-stručnog sektora Institut3. 
,u 1957 ,godini nabavljena je:: ·za Tehnički sektor ova uvozna opre­ 
ma: preci zna t.okar-ska k.l.upa , tr2.čna. pf.La z a ž e L jezo, lake me t.s.Le i 
um je tno natcri j2.le, p.J.ntog:ct::.f (kopirns, 6lodalica) ,rit:šina za :.;:opira­ 
nje nacrta,elektrode i žice za v2.rerije, te razni alat i.pribor. 
U protekloj godini u Tehničkoa sektoru radilo je 35 radnika i 
5 službenika. Od toga: 1 strojarski inženjer, 4 tehničara, 17 
majstora visokokv2lificiranih radnika, 16 kvalificir~nih radnika, 
tG 2 po Lukva.Lf f Lcd r ana 1 ... adn.Lka , 
;... 75 ... 
UPPJ„y:rn s:!::KTOH ( direktor:· Volimir Novak ) 
-Up1-\?.:Vhi sektor sa svo je 4 6rganiz.scione jedinice ( Opći_ odsjek, 
·· · Nabavni odsjek, Uvozni dds jek i Računovodstvo) obavljao je c jelo- 
. kupno adninistrativno,materijalno i financijsko po al.o van je Institu- 
ta "Ruđ je r Bošković". Adninistracija je u 1957 .godini zaprimila i 
riješila ukupno 9.684 spisa (prcna 7.821 spis u· 1956.goa: i 6.108 
spisa u 1955,god~). 





.. "Ukupno~·· - ·· 347 · 
Honorarnih 
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z 
. Gledom na r2.zvrste.nje _po stru·kama sasto:--.,v osoblja bi,o je 
sl·i 'je Qe ći: 
, A) Stalni službenici 
- · 161 službenik prosvjetno-naučne službe 
8 upraynih i stručnih službenika 
28 kance Lar-f jskih al.užberifka 
8 f'Lnanca jskih službenika 
2 gradjevinska inženjera 
1 gradjevinski tehničar 




. B) Horior-ar-na službenici 
56 slu~benika prosvjetno-naučne službe 
1 upr-avna službenik _ 
__l pomoćna službenika 
60 
Sastav osoblja Institute, "Rudjcr Bošković" prema stručnoj 
SQremi izgledao je ovako: 
./ . 
.. 
- 76 ... 
Stalni 
· Slu~b0nici uz puno radno 
vrijeme 
S f~kultetsko□ spremom lo7 
S potpunom srednjom struč- 
:, 
ncm apr-emon 
S nižom stručnom spremom 
Pomo6ni sl~žbonici 






uz--skr2.ćeno rad- N 
no vrijeme - 
. " R 
54 161 .A 
3 76 
o 
o 1 34 
2 9 o 









Visokokvalificir2ni radnici 27 
Kvalificirani raa.nici 27- 
jolukvalificir&ni radnici 23 
Nekvalificire.ni" re.dnici 17 
6istačice i per~čice sudja 34 _......,; _ 
Svega _radnika: · 127 
Uh'UPNO: 34 7 60 4o7 
ili izražene u procentima: 
Stalni služb~nici i radnici Instituta Ukupno sa honorarnim službe- 
rri cf.ma > 
S fakultetskom spremo□ lo7 
S potpunom srednjom 
spremom 73 
S ni~om stručnoa spremom 33 
~omoćni službenici 7 
Visolrokvalificirani l"Rdni- 
' ci 27 
Kvalificir.~·,ni re„dnici 27 
Polukvalificirani radni-, 
ci 23 
Ne-kvalificirani radnici 17 . 








































UIM\NO: _34 7 100% 4o7 100% ·. 
· Po sektorima i organizacionim jedini cam~ osoblje Instituta 
"Rud j e r Bo šk ovd ć " bilo jo u 1957 .god. ovako r2„sporcdjeno~ 













• ,., r, 
,, .! j\ 




Odjel tsorijske fizike 
Odjel nuklaarne fizike I. 
Odjel nuklearne fiziko II, 
- Elektronički odjel 
Odjel kemijske fizike 
Fizičko-kemijski odjel 
Labor2torij za elaktronsku 
·-mikroskopi ju · · 2 
' St:r~ktu1~no-2..norganski .od jo L 16 
~adioizotopni odjel I, 7 
Radioizotopni odjel II. 6 
Laboratorij za mikroanalizu 2 1 
Biokemijski odjel I. 6 ·7 
Biokemijski odjel II, 5 3 
Bioke□ijski odjel III, 4 3 
1- Biokemijski odjel IV, 6 3 
Biološki odjel 11 7 
Radiobiološki laborator~j 6 3 9 
Taštita od zr~čenja 1 3 4 
Naučni sekrotarijat 6 6 2 ----------------------- UKUPNO: 161 56 217 11 
stalni honorarni svoga 
1 l 
8 8 
6 9 15 
11 3 14 
15 - 15 
19 l 2o 
8 3 11 





























Ele ktror1::di oni ca 
Strojna obrada 
Komprosor 





























- 78 - Službenika Radnika 
stalni honorarni Svega Svega 
UP:EL\.VNI SLI:TOR 
Uprava 3 - 3 
Opći odsjek 15 4 19 
Nabavnd odsjek 13 13 9 1. 
Uvozni odsjek 4 4 2. 
Rt:,č unovođs tvo 12 12 3. 
Pomoćno tehn.osobljc 7 7 67 4. 58 - ----- UKUPNO: 54 .. 4- 76 - 
5. 
R -(;1 K A p I T u L A C I J A 6 • ..w 
N2,učni sektor 161 56 217 11 ' . 
Tehničlci sel::tor 5 5 4o 
Upravni sektor 54 4 58 76 
s V :c u K u p N O: 220 60 280 127 o. 
Naučna s_ektor 288 1. 
Tehnički sektor 45 
Upr-avnf, sektor 134 
SV:CUICTJPNO: 4o7 ~ - 
Utrošak financijskih srodstaya Instituta 11Rudjor Bošković" 
. u 1957. .godini vidljiv jo. iz :priloženog pregled.s,. Doi'ini ti vna slika. 
utroška IJOdijoljcnih sredst2.va bit će vidljiva iz završnog računa 
Instituta za.1957.god. · 
U Zagrebu, 31.XII.1957. 
3. - 
- 79 - 
NSTITUT "RUDJER B03KOVIĆ" ZAGREB 
· IZV JLŠTAJ O UTROŠKU FINANCIJ3KIH SRi~D:)TAVA 
OD l.I.1957! - 13.I.1958. 
l.Reaktorski odjel 
r.Akceleratorski odjel 
3.0djel teorijske fizi- 
ke 
- 4. Odjel nuklearne 
fizike I. 
5.0djel nuklearne 
. fizike II. 
6.Visoko-energetski 
odjel 
.. Udjel za elektroniku 
S.Odjel kemijske fizike 
9.Fizičko-kemijski · · - odjel 






















L Lab or ato r Lj za mikro- 
analizu 3,o2o.3,28,- 
5.Biokemijski odjel I, 7,313.610.­ 
J.biokemijski odjel II. 5,747.088.- 
1.Biokemijski odjel III, 7,359.846.­ 
~.Biokemijski odjel IV, 5,988~674.- 
3.Biološki odjel(Uključi- 
vo Radiobiološki labo- 
ratorij) lo,438.725.- 
l.Zaštita od zračenja 1,633.978.- 
,.Naučni sekretarijat 12,677.198.- 



































































8. 500 .- 
i. Upravni sektor i stam- 
bena izgradnja 195,122.920.- 18.085.- 231,780,952.- 39,2G8.- 
U=k·u=~=n=o=:========43oLooo.ooo.-==144._119,-=48o~442,o71.-=143,978,35 
~I_M_JE_,~~A_:.. Putovanja i stručno ospopobljavanje u inostranstvu iskazanoj~ 
ukupno u Upravnom sekt or-uvI'očan utrošak u 1957.god.po odjelima· 
vidjet će se u završnom računu za 1957.god.~udući da su neki 
gradjevinski radovi izvršeni u mjesecu pr6sincu 1957.ostali 
neplaćeni. Smrt f a š.i.zmu-C'Lob ođa narodu! 
U Zagrebu, 14.I.1958, Direktor: 
(Novak Vclirnir \/7 
J ., A _L___,,. J_,,___ ! 
